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Dari Abu Hurair ah r . a . katanya, 
bahawa Rasulullah s . a . w. telab berkata: 
Apabila orang i tu mati , putuslah amalnya; 
kecuali dari tiga perkara, iaitu: amal 
jariab atau ilmu yang memberi mantaat 
(yang diajarkannya) atau doa kepadanya 
dari anak yang shaleh . 
(Shahih Muslim Jilid I dan II , 
hadis 990 halaman 281 ) 
Buat: 
DEDIK.ASI 
- ayah dan emak, 
yang berkorban di sepanjang usiamu untuk 
kebahagiaan kami. Jasamu kukandung badan. 
- isteriku tersayang, Roa, 
yang banyak berkorban untukku, tentunya 
tahu apa 1 tu pengorbanan dan anak k1 ta 
yang bakal dilahirkan. 
- adik-adikku, Ahmad, Abdullah, Ani, Ghasali, 
Masiah dan Zaidi, 
yang harus berkorban mas a dan tenaga un tuk 
kebahagiaan kalian d1 maaa depan. 
- adikku .Allahyarhamah Mahisan, 
aemoga 'hidupmu' dicucuri rahmat Allah aelalu. 
SINOPSIS 
Bab I menjelaskan tujuan, kepentingan dan bidang 
kajian. Kaedah-kaedah kajian yang digunakan dan kesuli tan-
kesulitan yang dihadapi semasa menjalankan kajian luar 
serta cara-cara mengatasi turut dipaparkan dalam bab ini. 
Bab II pula menyentuh mengenai latarbelakang kawasan kajian, 
iaitu meliputi aspek-aspek pentadbiran dan lokasi, sejarah, 
penduduk dan penempatan, kemudahan-kemudahan asas yang 
terdapat serta sistem perhubungan . Konsep 'lite chances' 
atau peluang hidup dan pendidika.n di Malaysia dihuraikan 
dalam bab III. Turut dibincangkan dalam bab ini ialah 
hubungan di antara pelajaran dan pekerjaan dengan kelas dan 
status serta kajian-kajian lain yang pernah dilakukan, yang 
hampir atau menyamai kajian ini. 
Dalam bab IV, disentuh mengenai latarbelakang 
pekerjaan, pendapatan dan tahap pendidikan ketua keluarga. 
D1 samping pendidikan isteri , hubungan d1 antara pendidikan 
ketua keluarga dengan pendapatan yang diperolehi juga turut 
dibincangkan . Tahap pendidikan anak yang sedang dan telah 
tamat bereekolah , jenis pekerjaao anak-anak serta sikap 
ibubapa terhadap pelajaran anak-anak mereka dibincangkan 
dalam bab V. Dalam bab VI, hasil-hasil kajian yang didapati 
dirumus dan dibincangkan juga sikap ibubapa di zaman sebelum 
dan selepas merdeka terhadap pelajaran anak- anak . Turut 
dimuatkan dalam bab ini ialah perbandingan di antara 
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1.1 TuJuan dan Kepentinsan KaJian 
Sebagaimana yang diketahui umum, latarbelakang 
pelajaran dan pekerjaan aeseorang ketua keluarga dalam sebuah 
kampong adalah berbesa daripada latarbelakang ketua keluarga yang 
lain dalam kampong yang &8JI'la. Tujuan kajian 1n1 ialah untuk 
melihat sama ada perbesaan latarbelakang pelajaran dan 
pekerjaan ketua keluarga mempengaruhi pencapaian pelajaran 
dan jenis pekerjaan anak-anak mereka. • 
Di antara persoalan-persoalan yang menarik minat 
pengkaj1 ialah, adakah jika katua keluarga bekerja sebagai 
penoreh getah, malta anak-anaknya juga akan aengikut jejak 
langkah Yallli sama juga. Jlpakah jika 1 bubapanya tidak pernah 
bersekolah, maka anak-anak mereka juga akan mengalalli naei b 
Yang sama. 
Kepentingan kajian 1n1 adalah sebenarnya untuk aelihat 
peluang hidup (life chances) orang-orang Melayu melalui 
pelajaran selepas merdeka. Pelajaran akan dapat pula memberikan 
peluang kepada mereka untuk menikmati mob111t1 eosial aenegak 
dan kemudahan lain yang •eng1r1ngi mob111t1 itu. 
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1 • a Bl cians Kaji an 
Kajian ini mengambilkira bidang pelajaran, iaitu 
kaitan d1 antara pendidikan ibubapa dengan pendidikan yang 
dicapai oleh anak-anak, dengan tumpuan khusus kepada fakta-
fakta yang berikut; 
a. hubungan d1 antara pelajaran dan pekerjaan 
ibubapa dengan ~elajaran dan pekerjaan anak-
anak 
b. kaitan d1 antara status dan kelaa dengan pelajaran 
dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. 
Kajian aeumpama ini telah _pernah dilakukan d1 
dalam atau luar negeri. Ahmad Mokhtar Selat (1970) 1 membuat 
kajian d1 Kuala Jemapoh, Negeri Sembilan, Yunidaar Mohd Zain 
(1971) 2 di sekitar Daerah Majlis Bandaran Segamat, Johor. 
Kajian-kajian yang pernah dibuat d1 luar negeri pula ialah 
oleh Kurt B. Meyer (1967)3 d1 New Haven, jmerika Syarikat dan 
1. Ahmad Mokhtar Selat, Hubunsan jptara PekerJaan• Pendapatan 
dan Pelajaran lnak-Anak, Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian 
Melayu, Universiti Malaya, 1970 
2. Yunidzar Mohd. Zaill, Peluans Hidup (Life ChanCes) Keluarga 
Mela,yu d1 Seki tar Daera)l MaJlis Bandaran Sespat, Latihan 
Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya 1971. 
3. Meyer, K.B., Class apd Society, Random House, London, 1967. 
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juga oleh Ogburn ian Uim koff 4 i1 Amerika Syarikat mengenai 
peluang pelajaran d1 antara tuWl-tahu.n 1935 hingga 1950. 
Jatli kajian in:i iapat membaniingkan peluang Uiup ialam 
biiang pelajaran d1 kawa&an kajian aengan kawaaan-kawasan lain, 
sama aia i1 MalaY&ia a tau luar negeri. Sama aia peluog Uaup 
d1 kawaaa• kajian illi a«lalall sama atau tiiak iengan peluang lliiup 
411. kawaaan lain ako iapat iiberikall pula &ebab-aebabaya aecara 
terperiaci kelak. 
Dalam menjalukaa kajiall in, pengkaji telu meagguaakall 
beberapa kaeiah yang lazim digunakan 4ialam penyelidik.u aoaiologi. 
ian antropolog1 termaauklak 
a. &oal aeli«ik 
b. temubual 
e. penyeli«ikall perpuatakaan. 
1.3.1 Soal Seliii.k 
Soal aeli41k aerupakaa aatu kaeiall yaag iiakUi un tuk 
Ogburn F bi Meyer llillkoff, A Ba!4lb9ok Of Sociol~f' 
Routle•ge aa• Iegaa Paul Lt•., I••aa Reprillt, 19 ~ 
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mend.a:patkan maklumat aetakat ini, 411 aQXDping cara-cara laia. 
Sebaayak 50 aet borug aoal ae11411k telall 411guaakaA untuk meaja,ya-
ku kajian 1ni. Lebia •arlpatla 60 aoalaJl tela& tliaetliaka:a otuk 
tijawab olea reapoajen. Soal aelitlik 11L1 a•ala& tliaetliakan olea 
Inat1 tu t Peaga.jiu T1ngg1, UJd verai t1 Mala,ya. 
Boraag aoal aeli.4lik yang 411 berlkan meagaJljongi aoalaa-
aoalaa clarl aua jeJlia, iai tu aoalaa-aoalu terbuka tlu aoalaJ'l-aoalan 
tertutup. Borang-boraag aoal aelitlik iDi. a4lalu aenang .U.gunakan, 
. 
kera.na apa yang perlu .U.lakuku Aa.JlYalall menyoal reapoaiea iu 
mencat1 t a tau me».aJulakaa aallaja jawapaa yug 411 berlkaa. Soalu-aoalu 
Yaag termuat ialam aet-aet aoa(aelitlik itu bertujuaa uatuk me••apatkaa 
maklumat 181 rumaa, latarbelakaag ketua keluarga, pekerjaan, punca-
punea peaiapataa, pelajaraa anak- aaak, peajapat tan taaggapaa 
ke ataa beberapa perkara yang tertentu, peranan cia». keaktifan ialam 
peraatuan tlan pertubuaaa-pertubuaan, paniaagaa atau pegangaa pol1t1k, 
Aarta-Aarta pemilikan. ian lain-laia lagi • 
.ltlalak .U.tlapati ballawa aoalan-aoalan terbuka lebia 
aeaaag iijawab olea reapoatlea keraaa mereka bebaa meajawab aoalaa-
aoalaa bertlaaarkan kepatla keaeauaiannya. SetlaAgku, aoalaa-aoalan 
tertutup bolea meayebabkab reapoa4lea t1iak beraaa bebaa me».jawab, 
keraaa terpakaa mem111a jawapaa- jawapaa yangbae4ia aia. Iaaaag-
kaiaag jawapan-jawapaa yaag tliaetliakaa t1iak beraeauaiaa tleagaA 
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jawa}tan yug mereka utarakan. Walau bagaimuapu• aebagai satu cara 
mengatasi maaalak ini, J&Dgkaji aeatiaaa mengaiakaa catataa-
catataa terteatu yang berguna dan iengan itu da,at mengelakkaA 
kelemahan teraebut. A&a kalanya masa yang iiambil untuk meayempur-
nakan soalan terbuka aialak labia panjang, selarae aengan apa yang 
iialami oleh K. Bailey (19?5) 5 
'Close-enaec or fixe& alternative queations 
require only that interviewer reac tke queation 
ani mark the a}tproriate answer. Open-eniec 
queatioa, however, can reqUire the interviewer 
to transcribe a lengthy statement•. 
1.3.2 Temubual 
Dalam borang soal aeli&i.k, ter&apat juga aoalan yang 
&ianggap ainaitif oleh renaoaden aeperti peniapatan, harta 
pemilikaa, wang tabungaa, hutang ian beberapa Jial lain meliputi 
penyertaan mereka dalam kegiatan politik. Olek yang iemikian, 
pengkaj1 ter,aksa berliat1.-ltat1 &alam uaaha meniapatkaA maklumat-
maklumat seperti 1 tu. Pengkaj1 aebolea-boleanya cuba mengelak 
iaripaia aoalaa-aoalan yang boleh meD.imbulkan raaa kurang aenang 
41 piaak reaponcan. Ini aialak panting aebagai menjaga kubungaa 
Yang baik i1 antara kecua belala piaak. 
5. Bailey, K • , Met:tioia Of Social R•••arck, The Force Preas, 
Lonaon, 19?5. 
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Temubual yang dibuat adalak seeara formal clan ticiak 
formal. Dengan cara iDi alllalall senang bagi pengkaji un t uk menllia-
patkan butiran yang terteatu,kerana regponden akan memberikannya 
secara tiaak langsung atau tanpa iiseaari. Kaeclaa ini pula 
senang dijalankan kerana ianya boleb clibuat aalam keaclaan apa 
jua sekalipun. 
Melalui temubual seeara formal maea yang maau tigunakaa 
cii tetapkan terlebill cla.llulu, misaln.ya paaa aari clan waktu yang 
tertentu. Melalui kaeaaa temubual ini pengkaji tela& menemubual 
beberapa orang yang tikira boleh memberi maklumat-maklumat penting 
seperti Ketua Jajaban Pa&ir Putek, Tuan Penggawa Daerall Paaang 
Pak Amat, ketua kampong yang terlibat, selain daripata respon-
den 1 tu aenai.ri. 
1.3.3. Penyeli81.kan Penustakaan 
Kaeda.ll ini atialall merupakan cara yang terakllir aekali 
clalam uaaaa untuk mentapatkan tata-data dan maklumat. Penyeliii-
kan ,per_puatakaan aa,pat membptu fengkaji mena~~ba}lk:an lagi ballaa-
baaan yang iiperlukan seperti laporan-la,poran kerajaan aan ,penggawa, 
riealalt-risalaa bercetak ian rujukan-rujukan yang berkai tan. 
RujUkan aari haail-kasil tuliaaa aarjaaa &a,pat tibuat, aaa aengan 
i tu aa,pat melengka,pkall lagi kajia.D 1Jli. 
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1.4 Pemilihan Responden 
Dua buah kampong telah dipil:i.h dalam kajian 1n1. Kampong-
. 
kampong 1 tu ialah Kampong Cherang Tuli dan Kampong Padang Pak Amat 
Yang masing-masing mempunyai penduduk seramai 322 dan 1496 orang . 
Kampong Cherang Tuli meliputi 57 buah rumah dan Kampong Padang Pak 
Amat pula ialah sebanyak 295 buah . Pada peringkat awalnya sebanyak 
100 buah rumah telah disenaraikan dalam borang listing bagi kedua-
dua buah kampong tersebut . Kemudiannya sebanyak 50 buah rwnah telah 
diambil dengan cara • systematic sampling • . Seramai 50 orang ketua 
isi rumah dijadikan responden dalam kajian ini . 
1. 5 Kesulitan Kajian 
Kesulitan pertama yang dihadapi oleh pengkaji ketika mula-
mula menjalankan kajian ini ialah berhubung dengan anggapan respon-
den. Sayugia dimaklumkan bahawa dalam masa kajian ini dijalankan, 
Suruhanjaya Pil1hanraya juga telah mengadakan banci untuk menyena-
raikan pemilih yang baru . Oleh 1tu ada d1 antara responden yang me-
nyangka bahawa pengkaj1 adalah wakil dar1pad.a badan 1 tu . "Nak banc1 
mengund.ikah? S1lakan naik" , kata mereka . Oleh 1 tu terpaksalah peng-
kaji menerangkan b1dang tugas dan t ujuan kedatangan pengkaji ke ru-
mah mereka untuk tidak menimbulkan aebarang kekeliruan. 
Ketiadaan responden ket1ka pengkaji ke rumah mereka meru-
pakan satu masalah yang lumrah . Ini adalah kerana ketua isi rumah 
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yang menjadi reaponaen kepaia kajian iai berkerja ii aiang llari ian 
pUlug ke rumaa pau lewat petang. UBtuk mengataai maaalaa 1n1, malta 
pengkaji telaa meaetapkan_ terlebill aakUlu aengall reaponaen bilakaa 
mereka au kelapangan u.tuk melayan :pengkaj1. Aaa kalanya pengkaji 
pergi ke rumah reaponden paia waktu malam atau hari miaggu. 
Banyak kea terjaii &1 mana reaponaen meraaa aegan iaB 
ailu untuk menjawab beberapa aodaa yang iianggap aul1 t. Dalam llal 
in1 kaeaaa temubual ter:pak•alaa iigunakaa. Kebanyakan reaJOaiea 
pula tiaak menyim:paa rekoi-rekoa yang teratur beraubuag aeagaa jumlak 
•abai&i yang iiterima iaripaia agenai kerajaan aeperti baja ian 
raeUB aeraagga. Olell yang aem1k1an, ter:pakaalak pengkaji meniapatkan 
beberapa butiran beraubuag aengan llal teraabut tar1 Jabataa Pertanian 
atau penggawa • 
.lia kalau.ya jawapan yang ii berikan olea reaponaen aialall 
tidak aama dengan keaentak aoalaA iengaD menyantull laia-laia aapek. 
Sebagai contollaya apabila ii tanya aeagenai penupataa bulanan, au 
rama1 Yug menjawab " pak cilt Jl1 oraag auaala, aaklumlaa anak rama1". 
Olea itu terpakaalaa pengkaji aenerangkan maksui aoalan iengan 
aejelaa mungki:a. &aa juga yang bertaJ&Yak&n peniapat pengkaj1 ialam 
beberapa llal yang tertentu. &&a kalanya juga reapoaien tuba iibaatu 
olea oraag lain, yang kebetulan beraia ~ rumak itu, aalam meajawab 
aoalan-aoalan. Olell 1 tu peagkaji amat berllati-aati ialam laal illi 
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agar tiaak au orang la1a yang memberikan jawa:pal'l bertujuan 
jawapan itu adalah &iberikan oleh responden i tu sendiri. Ini 
adalah :penting kerana aegala maklumat yang diperolehi adalah mencer-
minkan latarbelakang dan sika:p res:ponden itu sendiri. 
Terdapat juga istilah-iatilab yang teraa:pat calam 
borang soal seli«ik ticak tapat tifahami oleh res:pon«en se:perti 
perbezaa.n eli an tara aospi tal clan klin.ik, swaata, :pera.nan, 14liologi., 
sabsi4ti dan: J,.a1n-lain. Mereka :pula aering menjawab mengikut apa 
Yang mereka faham. Ja411 ter:paksalalt Jengkaji meaerangkan makna 
istilall-istilah itu dalam loghat · JCelantan dengan lebih terperinci 
supaya dapat iifahami oleh mereka. Ini aualak :panting terutamanya 
dalam usaha mengelakkan mereka iari memberikan makna-aakna yang 
tidak te:pat mengikut kehenaak soalan. 
Satu keuntungan besar ial&A :pengkaji seniiri meru:pakan 
anak tempatan tan ramai juga tari pendutuk kawasan berkenaa.n yang 
mengenali diri :pengkaji. Faedah yang besar ini sebenarnya turut 
mengurangkan rasa syak atau curiga terhaaa:p 'engkaji. 
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agar tiaak au oraag laia yug memberikan jawapaJl bertujuan 
jawapan itu adalah diberikaa oleh respon4en itu sendiri. Ini 
acialah :penting kerana segala maklumat y~g ciiperolehi adalah mencer-
minkan latarbelakang aan sikap responden itu sendiri • 
. 
Terdapat juga istilah-istilah yang teriapat aalam 
borang soal selidik tiiak iapat iifahami oleh res~onaen seperti 
perbezaan ci1 antara 1lospital clan klinik, awaata, peranan, 14l1olog1, 
aabsiii dan: ~ain-lain. Mereka pula aering menjawab mengikut apa 
yang mereka faham. JaGi terpaksala1a pengkaji me».erangkan makna 
ietilala-istilah 1 tu dalam loghat · .:Kelantan clengan lebi.b. terperinci 
su~aya dapat 4ifahami oleh mereka. IDi a&ala1l panting terutamanya 
dalam usaha mengelakkan mereka ciari memberikan makna-aakna yang 
tidak tepat mengikut keheniak soalan. 
Satu keuntungan beaar ial&A ~engkaji sendir.i merupakan 
anak tempatan tan ramai juga iari pentuauk kawaaan berkenaan yang 
mengenali diri pengkaji. Faedah yang besar ini aebenarnya turut 
mengurangkan rasa syak atau curiga terhatap ~ Jengkaji. 
BAB II 
LATARBELAKANG K•WASAN KAJIAN 
2.1 -Pentadbiran dan Lokasi 
Sehingga 1986, terdapat 10 buah jajahan d1 negeri 
Kelantan dan setiap eatunya ditadbirkan oleh eeorang ketua jajahan. 
Tiap-tiap jajahan dipecahkan pula kepada beberapa buah daerah.6 
Daerah diketuai oleh seorang penggawa. Daerah mengandungi beberapa 
buah mukim dan setiap mukim mempunya1 aatu atau lebih kampong. 
Mukim d1 tadbirkan oleh aeorang ketua mukim yang mempunya1 aebuah 
kampong atau lebih di bawah jagaannya. Ketua mukim ini dipanggil 
sebagai penghulu. 
Padang Pak Aaat adalah merupakan aalah aebuah daerah 
yang terletak dalam jajahan Paair Puteh, Kelantan. Daerah ini 
terletak 4 batu jauhnya dari bandar Paair Puteh dan kira-kira 22 
batu ke aelatan Kota Eharu. Ianya juga terletak kira-kira 5 batu 
dari Pekan Seliaing. 
6. D1 Kelantan, penghulu ialah ketua bagi muki.m, iai tu un1 t kawaaan 
pentadbiran yang terkecil aekali. Iatilah penghulu itu digunakan 
di Xelantan dengan erti Jan& •aaa dengan ketua-ketua kaapong 
d1 tempat lain. Penghulu d1 negeri lain ialah penggawa di 
Kelantan. Unit kawasan di mana penggawa mempunyai kuatkuasa tidak 
dikenal sebagai mukim di Kelantan, akan tetapi sebagai daerah. 
Jadi daerah di Kelantan sama maknanya dengan mukim d1 tempat lain 
dan penggawa di negeri itu sama dengan penghulu di negeri-negeri 
lain. (Lihat Syed Huain Ali, ~ 9i2). 
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Daerall Paaaag Pak Amat i:lbaaagi.kan ke]tata 6 buah muki.m, 
i.ai tu mukim Patang Pak &mat, CAerang Tuli, Panggollg, Wakaf, Mer-
kang ciaJ1 »ara. ¥eaemua aekali terta]tat 21 buall kam]tong talam 
aaerala Paa.Qllg Pak Amat 1.n1. Ia memJtunyai aeorang Jtenggawa ian enam 
orang Jtenghulu. 
Jaaual 1: Peatatbira,n Daerah Paf.ang Pak .&mat 
I IETUA JAJ.&IWl j 
I 
PDTGGAW.l D.lER1H PAIWlG Pll .~T 
I 
I I I r . I I 
PE»GBULU PEIJGHULU PUGHULU PE»GHULU PUGBULU PEIGHULU 
MUKIM MunM MUJaM KUKIM MUJCIM MUUM 
P .lllGGOllG WBU PA.IWlG CBERPG MERKUG )lA}U 
PU »tAT TOLl 
Sumber: Profail Daerall Paiang Pak 8at 
Pa.u maaa tallulu )teJLggawa, eeJerti. Jellgllulu juga, atalall 
aebahagiu tlar1 ld.rarki JtOli tik trat.iaional, tan mereka d1 bawab. 
naungan Jtembeaar-pembeaar ian/ atau aultaa. AkaA teta]ti aengan 
perkembangan bi.rokraai, ia telall berubaa menjatli aebahagian kecil 
talam jentera Jentaabiran kerajaan. PeDggawa bertangguagjawab ke}tata 
pegawai taerah, dan melaluiJLYa kepa«a kerajaan. 
Daerak Paaug Pak Amat termaauk «alam kawasan Jtilihuraya 
Parlimen Paair Puteh «an Dewan Unaangan »egeri Paair Puteh Banaar. 
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.Ahli Parlimennya ialah Wan Mohd Hajib Wan Mohamaa, manakala ahli 
Dewan Undangan »egeri Pula ialah Raja Mahmua Raja Mamat yang juga 
meru:pakan ahli EXCO kanan kerajaan neger.i lelantan. Keaua-auanya 
aar1 UMNO ~an telah berkAiamat s ejak tahun 1978. Penggawa tlaerah 
Padang Pak Amat eekarang ialalt Haji Mohamatl Hasan .lhmaa. 
Kelua&an daerall Pad.ang Pak Amat :lalah 21 batu :pereegi 
meli:puti tanaa seluas 2~,96~ ekar. Peeahan keluasan bagi setia:p 
mukim dan nama :penghulu maeing-masing muk:lm semasa kajian tlijalan-
kan atalah se:perti d1 jatlual 2 . 
Jaaual 2 
Keluasan Mukim Da1am Daeral'l Patlans Pe,k pat 
clap llama PeD.ghulu 
MUKIM KELUlS1)l ll&MA PDTGHULU 
Paaang Pak lmat 2.58 kmz = 2 , 110 ekar ~btullah b. Daua 
Cherang Tuli 5.31 km2 = 1,027 ekar •ba. Wallab IbralU.n 
Panggong 2 16.~2 km = 6,5~9 altar Bltin Mollamatl 
Wakat l 2 . 58 km = 1,045 ekar Mohamatl Jueoh 
Merkang z.o9 km2 = 793 ekar Jiti Deraman 
llara 2 ~.83 km =13,4-\0 ekar Shaari &bae 
Sumber: Protail Daerah Pa4iang Pak kat. 
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2.2 Sejarah Paiang Pak jmat 
Beriaaarkan ke:paia aatu verai oeri ta liaan, 7 nama PaiaJlg 
Pak Amat atlalall cam:puran iari aifatnya aebagai aatu kawaaaa 
:peaanamaa :pati ienga.a nama aeoraug tua yang meru:paltan ti aJltara 
mereka yang terawal aekal1 men4iiami kawasan berkenaan. 'Paiaag' 
aialah jimakaujkalll aebagai aatu kawaaan yang luas, yang tija4iikan 
kawa&all :penanaman :pa4ii ialluluaya. 'Paiang' ini maaila kek.J. aelli.ngga 
ke har1 ini au maaill lagi meru:pakan kawaaaa :penanaJDaa :pa4ii bagi 
:peniuauk-:penauauk aetempat. lama 'Pak jJ!tat • ~ula aialah merujuk 
Verai ceri. ta ll.aan lain pula meagatakan ballawa •.ma i tu 
a4lalall terbi t iari aama Pak aat 1 tu aea4iiri Ya•g memili.ki taaala 
yang luaa ketika 1tu. Olea yaag iemi.kiaa, aebaga1 meauaallkaa 
aebutn oraag kepaia kawaaaa ;yang berkeJlaall, malta kekaYaaJUIYa iari 
aeg1 pemilikaa taaah telall 4iiaba4iikaa «eagan menamakaa kawaaan 
Dua ceri ta taii aebenarnya tiia.k begi tu bercanggaa 
ti an tara aatu aama lain. lama iaeru 1ai aialah berka1 t aenga11 
nama aeoraAg peniuauk ian :pelll111ku YaJlg luaa ataUJUn keaiaan 
tanah iatar atau pamala yaDg luas. 
7. Sebagaimana yang iiceri taka11 oleb Ellcik &biullah Daua, 
Penghulu Mukim Cheraag Tul1 kepaaa pengkaji ialam bulan 
1pr11 1985. 
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2.3 Penauduk aap PeBem!atan 
Mengikut bancia:n 1980, jumlaa. :peniuiuk iaerah ini secara 
keseluruhan ialah 8,610 orang tenga11 menganiungi sebanyak 
1, ?21 buah rumah. Mukim yang :paling ramai sekal.i :peniuiululya 
ialah mukim Paiang Pak bat, iai tu seramai z, 105 orang ian 
menganaungi 409 buall rumah. Perincian :penauliuk meng::l.kut mukim 
tan kamJong adalah ae,erti aalam jaiual 3 &1 bawah. 
Jaiual 3: Jumla.A Penautiuk ian Ruma! Dalp 





























































101 buall 51? oraaa 
. 
1!1 bulk 1.161 orap1 
1.54 buall 788 oraag 
91 buaa "? oraBg 
59 buall 165 oraaa 
30\ buah 1. 500 orpa 
148 buall 1,1~9 orans 
i\8 bUab 1a1\9 OfiAI 
1,59 bud 719 oraq 
?I bua)a "3 oraac 
u •• 119 oraaa 
U buah 1 U• orang 
~ buall 17 oraag 
Z59 bup 1,337 orapc 
1, 721 BUAB 8,,10 OIUJG 
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Kampong-kam:pong yang iikaji untuk ke:pentingan latihan 
ini "ialah Kam:pong Paaaug Pak bat (Mukim Paaang Pak bat) 4an 
Kam:pong Cherang Tuli (Mllk.iJD. Cherang Tul.~). Sebagaimana yang 
terjelaa 4ari jatlual, ~am:pong Pa4a.ng Pak imat mempunyai :pen4utluk 
yang :paling ramai dalam mu.kimnya, manakala i&Jn:pong Cherang Tuli 
' 
atialah kam:pong yang ketiua rama1 :penauduknya 4alaJD mukim C.herang 
Tuli. 
Majoriti :pentu4ok taerah ini terairi «ari orang Melaru. 
Teta:pi 4aerah ini juga mem:punyai :pen4utlok Cina ian Siam. Pen4u-
tok-:pen4uclok bukan Melayu ini hanya ter4aJat 411. 4ala mukim 
Padang Pak bat tlan Cllerang Tuli.. Mereka membentuk 1.5% tlari:pau 
keseluruhan :pendutluk «aerah ter&ebut. &nalisia pen4utlok aecara 
terperinci 4itunjukkan talam ja4ual 4. 
Mengenai :penem:patan peniu4lok, ia aialah mengikut jalan-
jalan u tama tlan kecil kerana boleh memuaahkan :peraubungan. Jika 
tlilihat uri segi kawaaan, k1ra-k1ra 80% tlaripaia keaelurullan 
rumah i1 iaerah ini terletak tlalam kebun-kebun kecil getah tan 
berham:piran d.engan kawasan penanaman paii. Ini a«alala. kerana 
«aerah Padang Pak lmat mem:pu.nyai kawaaan :penanaman .Paii «an kebun-
kebun kecil getah yang luaa yang menjati aumber .Pencarian 
ke:paia aebahagian tlari.Paia Jenauclok 4i1 tla.erall teraebut. Pen8111pa-
tan :penauclok tlaerah Paiang Pak lmat ini aaala)l lebih kurang aama 
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JADUIL ! 
Ma11aia Peniullok Mengj.kut Jantina 
Dan Keturunan 





Jmat 1,02' 1,0?9 
Panggong 







1 , 1 Jt-9 
1,332 
8,610 
Sumber: Protail Daeralt Pallang Pak lrnat. 
2.,093 12 2., 105 
1,500 1 '.500 
1' 1!9 1, 1Jt.9 
1 ,332. 1,332 
8,610 
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cengan ~enem~atan ~enaucok 41 Mukim Sercang yang terletak aalam 
8 jajaban Bachok, Kelantan. Penem~atan ~encucok 41 Mukim Seriang 
juga terletak ialam kawasan ~enanaman ~a~ tan kebun-kebun kecil 
getah. Selain iar1Jacla i tu. jalanr&Ya aWab ~erhubungan yang 
ter,enting bagi &aerah itu. 
Jenia-jenis rum.ah yang teria~at 41 caerah Pa4iang Pak 
.Amat ialah rumah Ja~an, rumah-rumah tratiaional can lama, aerta 
rumall batu. Di KamJong Paiang Pak Amat ian Cherang Tuli teria~at­
nya Jeniuiok yang mem~unya,i rumah jenia JaJan yang telah tibina 
ld.ra-kira i.O tallun yaag lalu. Terta}at juga bebera}a orang 
)encuaok 41 kecua-«ua kam)ong itu yaag memiliki rumah batu. 
Daerah Patiang Pak AJnat )aia keaeluruhanDYa meru,akaa 
kawasan tanah pamall. Kera~kali bila ti ba muaim tengkujuh pau 
akhir tuun, beberapa bahagian 41 iaerah ini 41 tenggelami air can 
mel1,ut1 beberaJa buah kamJOng ae~erti Kampong »ara. Kampong 
Panggong ian Kam,ong Wakaf. Walau baga1manapun, teriapat juga satu 
banjaran tanah tinggi yang berupa kawasan berbukit bukau i1 kawa-
san barat laut iaerah ini. D1 ai tulah terletaknya air terjun Jeram 
Paau, 1a1tu satu kawaaan Jerkelahan yang terkenal 41 Xelantan. 
8. Suhaimi b. Junoh, Permainan Gaaina 'l'imah Uri D1 lelpten, 
Latihan Ilmiah Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya 1984. 
Daerah ini iipilih aebagai ~erbaniingan aialah kerana terletak 
iilam negert yang sama ian juga merUJakan kawasan Jertanian. 
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2.~. Kemuiahan Asas !ah Perhubungan 
Kampong Pad.ang Pak imat ian K&Dlpong Cherang Tuli mempu-
-
nyai banyak kemutiahan asaa. Beberapa buah agensi kerajaan juga 
tertiapat &1 ketiua-tiua kam:pong 1 tu . Kampong Paiang Pak b.at aen&iri 
mempunyai sebuah ~ekan kecil yang mengan&ungi bebera,a buah ketai 
runci t dan aebuah :pasar ikan. Pekan kecil ini disebut orang sebagai 
'Ke&ai Patlang Pak Amat• . 
Kira-kira 60% iaripatla Jtenciutlok tl:l daerah Patlang Pak 
Amat mentlapat bekalan eletrik. Seme~tara bagi pendutlok-Jtentlutiok 
tli Kampong Cherang Tuli tlan Kampong Pad.ang Pak lmat pula, kira-kira 
&o% tlari:patla mereka mentla:pat kemutlahan bekalan tereebut . 
Klinik biian kerajaan tlan kompleks penggawa tertlaJat 8i 
Kampong Patlang Pak Amat. 111nik biian itu memberikan rawatan kepatla 
1bu-1bu yang sed.ang mengantlong tlan melahirkan anak melalu1 lawatan 
ke rumah-rumah. Seramai ?0% pentluaok mentla:pat faeiah tlaripatla per-
khidmatan ke&ihatan ini . 9 Kompleks penggawa pula menja&i tem:pat 
untuk bermesyuarat serta berfungai sebaga1 Jtejabat penggawa. 
D1 KamJong Paiang Pak bat tertlapat aebuall aekolah agaJDa, 
1a1 tu Sekolah Menenga)a Arab Khairiah yang mentla}tat aeparuh bantuan 
tlar1 kerajaan. Sekolah ini mula-mula tlibina patl.a tahun 1959 tlan 
9 . Perangkaan yang tl:ltla:pati tlari klinik bitlan Padang Pak oat. 
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bangunannnya jenis kayu ian sim.en. Semasa kajian iijala.Dkan, 
sek~lak ini mempunyai 123 orang pelajar, 6 orang guru &an 8 
bilik iarjah. Syarat untuk belajar ii sekolah ini ialall mesti 
tamat ciarjah enam terlebih ialtulu. 
Kampong Cherang Tuli mempunya1 aebuah sekolah reniah, 
1a1 tu Sekolah Kebangsaan Paiang Pak bat. I a mula 41tiirikan 
ialam tahun 19~an ian sekarang ini mempunyai 17 orang guru, 
419 orang murii ian 1' bilik iarjah. D1 ka=pong ini juga teriQat 
beberapa buah agenai kerajaan seperti Lembaga Paii Dan Beras 
llegara (LPB), Lembaga Tembakau Jlegara (LT)J) ian M.lRDI. Selai• 
iaripau kemuiahaB tatii, keiua-iua kam::pong i tu juga mempunya1 
wakil poa, balairaya, telefon awaun, jalanraya ian aaaj14l. 
Secara kasar iaerah Patiang Pak uat atialah aatu iaerall 
pertanian ian sebahagiaa besar Uripaia pentiutiuknya atialaa 
teriiri tiari petani. Peniuiuknya atialah berbilang kau.m, 4lengaa 
Melayu ae bagai peniu4luk majori ti. Dari segi lokasi, iaerah ini 
senang iihubungi kerana beriekatan dengan bantiar Pasir Puteh. 
Taraf h14lup pen4luiuk a4lalah se4leraana 4lan banyak kemu4lahan aaas 
ter4lapat ti iaerah teraebut. 
BAB III 
KONSEP DlN PENDIDIKAN DI MALAYSIA 
Pengenalan 
Bab ini membincangkan konsep peluang hiiup atau 'life 
chances' ian hubungannya «engan Jelajaran, pekerjaan dan pen«apa-
tan seseorang. Kajian-kajian yang pernah dilakukan ( sebagaimana 
yang telah clinyatakan ialam bab I) ian hasilnya juga turut .U. muat-
kan. Faktor-taktor penentu kepata ketutukan status «an kela& yang 
dimiliki oleh seseorang juga turut tibincangkan. Tumpuan khusua 
diberikan mengenai hubungan status tan kelaa tengan Jelajaran tan 
pekerjaan. Dalam bahagian akhir, turut ti.muatkan mengenai }enti.U.kan 
i1 MalaYsia can kemutahan pelajaran i1 Pasir Putah secara sepintas 
lalu. 
3.1 Konsep 'life Chapces' 
William F. Ogburn tan Meyer llimkoft talam menghuraikan 
konsep 'life chances' telah mengatakan bahawa 
••• members of particular class have more 
or less the same 'life chances•, that is 
the some probablity of securing the goo« 
things of life such as freeiom, a big)l 
stan«art of living, leisure, or wAat ever- 10 tkings are highly value« in a given society•. 
10. Ogburn F. Ana Meyer Nimkoff, OJ cit., halaman 350-351. 
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Peluang bitup ini sebenarnya berhubung rapat aengan 
pekerjaan, penaapatan aan jumlah harta yang iimiliki oleh sese-
orang. J1ka seseorang 1 tu me!'punyai jen1e pekerjaan yang iikira 
ba1k, malta au peluang beear bag1nya untuk menaapatkan penaapa-
tan yang tinggi. Kesannya ialah ketua-ketua keluarga itu boleh 
mengumpulkan harta seperti rumah, tanah, saham, barang-barang 
kemas ian lain-lain. Sebagai contohnya, seorang yang berjawatan 
t1nggi eepert1 pengarah syarikat atau pegawa1 t1ngg1 kerajaan, 
suaah tentulah akan memperolehi pentapatan yang lebih lumaY.an 
j1ka iibannngkan aengan seorang penoreh get"ah yang hanya mempu-
nyai kebun getah aeluas Z ekar sahaja. Pegawa1-pegawa1 t1ngg1 
kerajaan, &alam beberapa taaun sahaja aetelah berkhiamat, akan 
menggunakan sebahagian aaripaaa pendapatannya itu untuk membel1 
rumah, tanah atau kereta. Akan tetapi, lantaran penaapatan yang 
rendah tan t1aak tetap pula, penoreh geta& mungkin tiaak berupaya 
untuk menambahkan hartanya, ataupua terpaksa mengaabil masa yang 
panjang untuk berbuat d.emikian. 
Gerth ian Mills tlalam membincangkan peluang hiaup telah 
memberikan beberapa perkara yaag terkanaung 41 tlalamnya. JCataaya, 
peluang hiaup merangkumi aegala peluang bagi seseorang untuk 
hiaup d.alam keaaaan yang sihat tan aejahtera. Babkan, kalau eakit 
berpeluang pula untuk aembuh kembali aengan cepat, ber,eluaag untuk 
menjaai orang yang baik ian berpeluang untuk menaapatkan pelajaran 
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sama aia i1 peringkat ren4ah atau tinggi, mengikut kemampuan 
tan kemahuan masing-maaing. 
Peluang hiiup yang iiperoleM oleh aeaeorang 1 tu 
berkai trapat iengaa kelaa yang 41capainya. Anak-anak oraag beraia 
tiiak menghaiapi sebarang maaalak ialam perbelanjaan peraekolahan 
&an harian. Akaa tetapi bagi anak aeorpg miakin bukaD sallaja 
menghatapi masalak ialam keJerluan karian, tet&Ji mungkin juga 
tiiak menghaiapi keupayaan uatuk mempuayai kemu&ahaa persekolahan 
yaag aeoukuJnya. 
Pelajaraa aialah panting bagi semua orang, bahkan 
pelajaran merupakan pelaburan jangkapanjang yang titak merugikan. 
Denga11 mempunyai pelajaran tinggi, seseorang itu bukan sahaja 
akan iapat menyenangkan kehiiupannya i1 masa tepan, tetapi juga 
akan ia}tat membaiki peluang hiiu}t keluarganya. 
Seorang anak penga)'uh beca atau penjaja kecil yang 
berpeniitikan uni ver&i ti akan meBiapat gaji yang lumayan bila 
bekerja. Dengan peniapatannya itu, tia boleh mengumpul harta 
untuk ke}tentingannya seniiri tan membantu ahli keluarga. Aiik 
beratikaYa, kalau iibantu boleh pula belajar tanpa menghaiapi 
sebarang masalah. Ayahnya yang 'kaia pag:l. makan pagi, kais petang 
makan petang', pUla bolea menambahka.n motal perniagaan kalau 
tibantu. 
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Ahma• Mokhtar Selat (1970) 11 telah membuat satu kajian 
di Kampong Kuala Jemapoh, Ulu Muar, Kuala Pilah, Negeri Sembilan 
mengenai mob111ti •ari segi p~lajaran. Beliau men•apati bahawa 
77.,% tar1paaa keseluruhan anak petani hanya men•apat pen~iikan 
t1 per1ngkat sekolah renaah sahaja. Ajalah jelas bahawa anak-
anak petani akan tetap kekal •al.am kelas masing-maaing. Oleh kera-
na gagal meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tingg1, 
sama ada iisebabkan oleh kegagalan jalam Jeperiksaan atau keti•ak 
mampuan 1bubapa menyet1akan perbelanjaan persekolahan, maka 
mereka hanya berupaya meneruskan kerjaya 1 bubapa mereka juga, iai tu 
petani. Oleh yang 4em1.kian, mereka ( anak-a.nak petani) titl.ak akan 
mengalami mobilit1 sosial secara menegak melalu1 pelajaran. 
Sebaliknya, Ahma« Mokhtar aen«apat1 anak-anak kaki t angan 
kerajaan atau pesara mampu belajar ke peringkat sekolah menengah 
«an un1ver&it1. Ini a«alall tiaebabkan faktor kemaapuan ibubapa 
mereka memyeaiakan keperluan-keperluan persekolahan •engan 
secukupnya, «1 samping keae•aran ibuba~a tentang kepentingan 
pelajaran. lhma• Mokhtar juga men«apati, anak-anak kaki tangan 
kerajaan •apat menyambung Jelajaran «1 aekolah awasta apabila 
gagal, tetapi ti•ak bagi anak-anak petani kerana faktor ekonomi 
«an soaial . 
11 . Ahma• Mokhtar Selat, op cit . 
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Laporan XajiaA Keciciran Kementer.ian Pelajaran (1973), 
mengatakan bahawa kaiar :pencaftaran murii-mur.ii u.ntuk beraekolah 
selalunya Cianggap Cipengaruhi oleh kemewaban 1bubapa. Semakin 
. 
mewah ibuba:pa, maka aemald.n lamalah kanak-kanak u:pat belajar 
i1 sekelah. Sebaliknya, semakin kurang mewab 1buba:pa, maka 
aemakin besarlah kemungkinan kanak-kanak itu tercicir cari seko-
lah. Tegaanya, pencaftaran muric-muric aia iipengaruh1 olea 
perbezaan kecuiukan kewangan ibubapa. 
Me.Rgikut laporan ter&ebut, :pau peringkat sekolall 
reniah, Ci k.alangan murii-mur.ic yaag 41lahirkan :paia tahun 19'<>, 
99~ iari:paia mur.ic-murii yang bertaraf tinggi ian mewah beriat-
tar i1 aekolah berbaniing iengaa 71% muric-muric yang bertaraf 
reniah ian yang 1 buba:panya miskin, bercaftar Ci aekolah. 
D1 kalangaD yang kaya haAYa 1% aahaja yang tercioir sementara 
i1 kalangan yang miskin :pula 29% cari:paia mereka tercicir 
i1 :per.ingkat sekolaa rencah. 
Yunicaar Moha. Zain (197t) 1fengkaji :peluang aiau:p 
keluarga-keluarga Mel&YU i1 aekitar ._erak Majlis Baniaran 
Segamat, Johor. Beliau menaapati peluang hiau:p bagi penauauk-
:peniuauk i1 bantlar i tu, khaanya pentluauk Melayu, bergantung 
12. YUDiiaar Mohtl. Z&ia, o:p cit. 
kepata keaiaan ekonomi mereka «an juga kemuiaban-kemuiahan 
yang teraelii.a Iii. baaur i tu. Olel:l kerana keaiaa.n ekonomi. yaag 
lem&h, maka peluang bagi seerang yang mi;akin untuk meaiapatkan 
kejayaaa ialam pelajaran l:laayalih bergantung kepaia 'kebolel:lu 
ian keceatlerungan IH.r.1 aenlii.ri'. Ywa:iuar mell ... pati bagi 
golongan yang ber,eniapatan kurang iari 8200 sebulan, peluang 
hiiup bagi keluarga itu memang aia tetaJi paia bahagian-
baAagian tertentu sahaja, seperti keeihatan ian sukar untuk 
memperolehi mobiliti sosial menegak iari aegi pelajaran. 
Kurt B. Meyer (1967) 13 berpeniapat bahawa banyaknya 
keciciran berlaku aialaa berpunca iaripaia keaiaan ibubapa 
murii-murii yang serba mi.eldn. Lantaraa 1 tu, banyak keperluan 
peraekolahan anak-anak ter,akaa iiabaikan • .Bag1 Meyer, hubungan 
antara kemajuan islam pelajaran murii-murii iengan keiuiukan 
ekonolld 1 bubapa aialah satu :perkara yang universal. Melalui 
kajiannya «i Mew Haven, .beri.ka Syarikat Jaia tahun 19~9, 
t:iiapati bahawa analt-anak tlalam lingkungan umur 16 ciaD 1? tahun, 
bilangan pelajar-pelajar kelaa atasan yang tercicir hanya 2%, 
manakala keciciran tl1 kalangaa pelajar-:pelajar kelaa bawahan 
(miakin) pula ialah 45% 
13. Meyer, K.B., op cit. 
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Kajian Meyer iii &merika tlalaJ11 tahun 1950an 
menunjukkan bahawa anak-anak orang tlari kelas kaya mempunyai 
kemungkinan berpeluang aepuloh kali g~ntla untuk mentlapatkan 
tempat i1 univeraiti, walaupun mempunyai tingkat kecertlaaaa 
(I .Q) yang sama ienga!l anak-anak golongan bawahan yang 
ekonominya atlalah lemah. 
Ogburn tlan »imkoff telah menunjukkan a&anya 
hubungan langsung 4i1 antara pelajaran tlan pekerjaan bapa 
iengan pelajaran anak-anak 4ii &merika Syarikat ian Unitei 
Kingiom. Mereka juga meniapat1 leJaaan aekolah tinggi 
4i1 antara tahun-tahua 1935 - 19.50 ii Mi.nneaota, '?~ tlaripaia 
mereka aialah anak orang-orang yang pekerjaannya atlalah 
iktisaa atau aeparuh iktiaas, manakala hanya 2'% sallaja 
terGiri iaripaia anak-anak pekerja boroh atau tidak mahir. 
Ogburn ian Nimkoft juga telah menunjukkan bahawa 
terupatnya iiskriminaai iaripaia pihak guru ian pelltaibir 
aekolah terhaiap murii-murii yang miskin. Iajiu mereka 
tli sebuah aekolah ii Elane Town, IJDerika Syarikat menunjukkan 
pihak berkuaaa aekolah ••buat iiakriminaai tentang markah, 
tahap kelu.l.usan, ha&iah, Ciaiplin ian peluang untuk menyerta1 
kegiatan luar aekolah terhaiap mur1i-mur1i, auatu keaiaan 
yang &iaebabkan oleh tekanu iar1 1 bubapa yang kaya. 
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3.2 Hubungan «1 antara Pelajaran dan Pekerjaan Dengan 
Kelas dan Status 
~11-ahli antro:pologi ian sosiologi selalunya membeza-
kan antara kelas ian status. Kelas eering dihubungkan iengan 
faktor-faktor ekonom1 se:perti :pem111kan :punca-:punca :pengeluaran 
serta hubungan Jengeluaran. Manakala status :pula berhubungan 
iengan tungs1 yang tikaitkan aengan ,enghormatan dan keduiukan 
sosial atau:pun 'Estimation ot Honour•. 
Seseorang ibuba]ta menghantar anaknya memasuki sekolah 
berkemungkinan an tara lain, bertujuan agar anak-anakn,ya akan 
beroleh taha:p :penCtlctlkan dan jenis :pekerjaan yang baik, ian 
seiring dengan 1tu aa:pat :pula membaiki status keluarga mereka. 
Syecl Husin Ali, semasa menjalankan kajian d1 LiJlgkong, Keraau 
clan Bagan, mengakui bahawa )telajaran dan ]tekerjaan acialah 
berkait ra:pat iengan :penentuan status. Katanya, 
"Acia banyak faktor yang menentukan status, 
ian 411 antara YaD! ter:penting 4alam ketiga-
tiga kawasan yang di.kaji ialall umur, aifat-
sifat ]t&ribati, :peranan llSalla, pelajaran, 
:pekerjaan aan kekayaan". 
(Syea Husin 111, 1982: 109). 
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Ini bermakna bahawa pelajaran dan pekerjaan aaalah 
panting ialam penentuan status, walaupun kemungkinan penumpuan 
beberapa faktor adalah penting &alam mene~tukan etatua itu. 
Beliau juga men«a:pati bahawa pencapaian dalam pelajaran 
sama ada yang berbentuk ugama atau sekular aialah iipandang 
tinggi, dan mereka yang mem:punyai kelaYakan tinggi «alam 
pelajaran iihormati, kadang-kaaang dengan cara yang melam:pau-
lampau. Ini menunjukkan bahawa bukan eahaJa wujudnya penghormatan 
terhaia:p pelajaran ian pengetahuan di kalangan umum, akan tetapi 
juga pengikt1rafan terhataJ hakikat bahawa pelajaran adalah 
syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan aan pendapatan yang 
baik. Dengan i tu, mereka akan menikmati mobili ti aoaial menegak 
eama aia iari segi status atau kelas, kerana dipandang tinggi 
dan memiliki harta yang banyak, basil aari pendapatannya yang 
tinggi i tu tad.i. 
Selanjutaya Syea Huain menegaskan bahawa guru-guru 
eekolah ugama dan bukan ugama ( biaaanya sekolah Melayu) aaalah 
tihormati biasanya, bukan s&Aaja oleh aebab pekerjaan mereka 
teta:pi juga kerana pengetahuan serta pelajaran yang iipercaya1 
ada paia mereka. Pegawai-pegawai kecil, termaauk kerani, mempunyai 
kuasa kerajaan i1 belakang mereka, ian ini menja«ikan apa yang 
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mereka kata atau lakukan itu agak berkesan aeaikit, dan seterue-
nya memberikan status kepata mereka. 
Kese4aran kelas dan statue menyebabkan jaraag berlaku 
mobiliti sosial menegak (Yertical mobility). Kalau pun aaa, itu 
hanya dalam kee-kee yang agak istimewa, iaitu jika aeaeorang itu 
memiliki sifat-sifat seperti keberanian, kebolehan luarbiasa 
ian keahlian d&lam sesuatu biiang. Keaatangan kuasa-kuasa aaing 
telah member! kesan yang besar kepada masyarakat Melayu. Pengena-
lan unsur-unsur baru eeperti sietem politik birokrasi ian siatem 
ekonomi moaen, 81. samping eistem Jenaitikan formal, telah 
mengubah atrUktur masyarakat Helayu traiiaional. 
Walaupun ieniikian, Jerubahan 1 tu bukanlah berm. tat 
menyelurtih kerana nilai-nilai ekonomi baru yang 'mengambil tempat 
nilai-nilai tradi&i yang menjacii nilaian dominan masyarakat, 
telah melahirkan orang kaya (tuan-tuan tanah) dan golongan kelas 
menengah yang pada waktu dulu juga menjadi kelas bangsawan. 
Golongan inilah juga yang mendapat Jeluang hiaup lebih 
tinggi dalam pendiaikan, kebolehan atau pekerjaan. »amun demikian, 
iengan Jerkembangan pentiiikan dan ekonomi mod.en, mobili ti dalam 
pelajaran dan Jekerjaan semakin meluas. Dengan itu, ada juga 
daripada kalangan rakyat biasa yang dapat mencapai peluang itu. 
Dengan memiliki peluang hidup yang meluaa, mereka mampu untuk 
menduduki kelas dan status yang lebih tinggi. 
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3·3 Pend1d1kan di MalaYsia 
Sistem penditi.kan di Malaysia sekarang ini mempunya1 
-beberapa aliran dan peringkat. Aliran-alirannya ialah sastera, 
sains, teknik dan perdagangan. Peringkat-peringkat tersebut pula 
ialah peringkat ren«ah { enam tahun), peringkat menengah rendah 
. 
(tiga tahun), peringkat menengah ata& (aua tahun) aan peringkat 
tingkatan enam (dua tahun). Peringkat tingkatan enam diikuti dengan 
peringkat penciiaikan tinggi yang terfiiri claripaaa c:lua jenis 1nst1-
tua1 1a1 tu maktab dan uni versi ti. 
Laporan Jawatankuaaa Iabinet Mengkaji Pelakeanaan Dasar 
Pelajaran Kebangsaan 1980 memperakukan bahawa sebelum seseorang 
muriel 1 tu melangkah ke peringkat yang lebih tinggi, maka terlebih 
dahulu hendaklah belajar &an lulua i1 peringkat yang aebeluanya. 
D1 Paair Putah, Kelantan terciapat lebih kurang ~5 buah 
aekolah rendah yang menyeciiakan pelajaran renaah untuk kanak-kanak 
berumur a1 an tara 7 hingga 12 tahun ( darjah aatu hingga enam). 
Sekolah menengah aliran biasa (sains atau aastera) pula sebanyak 
tujuh buah, dengan satu iaripadanya hanya menyediakan pelajaran 
d.1 peringkat menengah renaah. D1 banclar Pasir Puteh, terciapat 
sebuah sekolah ugama, iai tu Sekolah Menengah Arab Saniah ( tingkatan 
1 - 5) aan 3 buah sekolah ••asta yang menyeaiakan kuraue-kureus 
pelajaran keJaia pelajar yang gagal atau kurang cemerlang aalam 
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peperiksaan. Pelajar-pelajar ini tidak berpeluang belajar di 
sekolah bantuan penoh kerajaan kerana sebab-sebab tersebut. 
Sekolah-sekolah 1 tu ialah S~olah Aciabi, Insti tut bam Malaysia 
uan Institut Ikhwan. Pelajar-pelajar dikenakan bayaran seperti 
yang berikut: 
tingkatan 3 - 115.00 sebulan 
tingkatan "- - 120.00 sebUlan 
tingkatan 5 - I2Z.OO sebulan 
tingkatan 6 - S3Z.OO sebUlan . 
Selain daripata itu, pelajar-pelajar juga iikenakan yuran pentat-
taran tan yuran tahunan sebanyak 820 . 00 bag:l. satu tahun. 
Di taerah Padang Pak Amat, terdapat 3 buah sekolah 
rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Paaang Pak &mat, Sekolah Kebaagsaan 
Panggong dan Sekolah Kebangsaan Nara. Sekolah Arab peringkat 
menengah juga terdapat, iai tu Sekolah Menengah Arab Khairiall , 
Padang Pak .Amat. 
Adalah jelas bahawa d1 jajahan Pasir Puteh, terdapat 
banyak sekolah sama acia sekolah rentah atau menengah, Iii samping 
sekolah J.rab. 
BAB IV 
LA'URBEl·AJCANG PEK:&RJUN, PENIW>.lT~ 
DAN ~ PEHDI DIKlN UTU.l KELUABGI. 
4.1 Pen!lahuluan 
Bab 1n1 men1njau mengenai jen1a-jen1s :pekerjaan 
utama yang i1da:pat1, :penia:patan 4lan 'P&ni141kan yang 4liea:pa1 
oleh ketua-ketua keluarga. Tujuannya ialah untuk mel1hat aiakah 
taha:p :peniiiikan seseorang 1 tu boleh mem:pengaruhi tingkat 
( jumlah) :pencia:patan yang ii:perolehinya. 
~.z. B1lansal1 Ketua Keluarsa Dan tJmur 
Sebaga1mana yang iiaebut teriahulu iaripaia ini, 
b1langan ketua keluarga yang telah iikaj1 lalah aeramai .50 
orang. Mereka teriir1 iari 48 orang lelaki ian 2 orang perem:puan 
ian kesemuanya a4lalah berbangsa Melayu. Mengikut keb1asaan 
aturan «an aiat orang Melayu, ketua keluarga aialah teriir.i 
claripaia orang lelak1. Vlalau bagaimana:pun, 2 orang ketua keluarga 
1 tu teriiri fiar1:paia kaum perem:puan aialah kerana kemat1an suami. 
Oleh 1 tu merekalah yang mengambilalih :peranan sebagai ketua 
keluarga. Umur dan bilangan ketua keluarga paia t1a:p-tia:p taha:p 
usia aclalah aebagaimana yang berikut. 
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JADUAL 5 
B1langan Reapontlen Patla Tahap Umur Tertentu 
TAHAP UMUR PERATUS (%) 
zo - 30 tahun 3 orang 
' 
31 - ~0 tahun 15 orang 
~1 - 50 tahun 18 orang 
51 - ~ tahun ' orang 12 
'1 - 70 tahun 4 orang 
Le bih 70 tahun 4 orang 8 
50 orang 100 
Ketua keluarga yang termutla aekali berusia 25 tahun 
manakala yang tertua pula ialah e~ tahun. Dari jatlual 5, 
ciiciapati kumpulan ketua keluarga adalah paling raJDai paia 
taha~ umur 41 -50 tahun (1& orang atau 36%), manakala yang 
~aling settlki t pula aialah patla taha~ 20 - .30 tahun (3 orang 
atau '%). Jika tliteliti, ''% tlaripaaa ketua keluarga atlalah 
dalam lingkungan umur 31 - 50 tahun. '1'1tlak acia reqontlen yang 
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d.1kaji selidik d.1 bawah umur 20 tahun acialah kerana mereka yang 
terlibat adalah hanya ketua keluarga dan ini bermakna mereka 
Yang telah berkahwin. 
Jt-.3 Jenis-Jenis PekerJaan 
Bertasarkan yekerjaan utama, ketua-ketua keluarga 
da:Jat diklasifikaaikan ke:Jaia 3 kum:Julan, 1a1tu 
1 ) 'ekerja makan gaj1 (aama ada sektor kerajaan 
atau &wasta) 
11) :Jekerja sencliri (:Jetani atau :Jeniaga) 
iii) mereka yang suaah tidak bekerja (kerana tua ian 
semuanya aialah bekas ,etani). 
1) Pekerja bergaji 
Mereka yang bekerja dengan jabatan atau agens1 kerajaan 
menia:Jat gaji bulanan beriasarkan kepada b1dang pekerjaan aan 
kelayakan masing-masing. Pekerja bergaji yang berkhidmat dengan 
syarikat swasta atau majikan perseorangan yula ada yang meniapat 
gaj1 bulanan dan ada yang gaj1nya aikira bertaaarkan jumlah hari 
bekerja dalam sebUlan. 
11) Pekerja aenairi 
Mereka yang 81golongkan cialam kum,ulan ini ialah 
:Jetani (penanalll J&di, J&noreh ian peneroka) ian peniaga (berniaga 
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kayu, berkedai runcit dan ~eraih makanan) sebagai pekerjaan 
utamanya. Syed Husin 111 (19o~> 14 men&ifiniaikan ~etani itu 
aebagai 
"everyboiy who worka on lana ••••• irrespeetiYe 
ot wether he ta~a rubber of collecta coconut, 
ana wether he works on his own lana or aome-
boay alae's" 
Oleh yang aemikian, penia~atan yang cli~erolehi oleh ~etani 
ialah berd.aaarkan kepaoa hasil-haail perta~an yang &ihaailkan-
nya. Ba.gi ~eniaga ~ula, mereka menggunakan mo&al sen&iri ian 
pendapatan yang tiperolehi acal.ah bergantung kepaca cla.Ya uaaha 
mereka seniiri juga. 
111) Tid.ak bekerja 
Ketua keluarga yang telah tua ian tiiak berkemaapuan. 
Aaa 4.1 antara mereka yang meniapat bantuan uri anak-anak. 
Jenia-jenia kerja &an bilangan responien adalah 
sebagaimana aalam jaiual 6. lumpulan ketua keluarga yang pal.ing 
ramai ialah kategori bekerja aeniiri ia1 tu Z4 orang (48%), 
iiikuti oleh makan gaji 21 orang (W) &an ketua keluarga yang 
tiaak bekerja 5 orang (10%). 
14. Syea Huain lli, Socia). stratification In Kppons Baian, 
Malaysia Branch, Royal uiatic Society, Malaya Printers 
Lti., Singapore, 19,4, halaman ,6. 
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JADUAL 
' Jenis-Jenia !CerJa DAA Bilangan Res1onaen 
JENIS URJ& BILiNGA.N PERlTUS 
.. 
1.. MAUN GAJI 
1. Guru 3 
' 2. Kerani z ~ 
3· Boroh 9 ta 
~. Pembantu Penyelitik 1 2. 
5· Jurujual/ Penyelia 
Jualan 2 ~ 
'· 
Drebar 3 
' 7. Foreman 1 z 
JUMLAH 21 !2 
B. BEKERJ .l SEND I RI 
1 • Penanam Paii tO 20 
z. Penoreh Getah 5 10 
3· Peneroka 1 2 
4· Berniaga 7 llt. 
5. Bomoh 1 2 
JUMJ,lH z; ;a 
c. TIDAK BEKERJA 
1. Bekaa Petani 5 10 
JUMLNI 5 10 
JUMLlH KESELUiUHAM 50 100 
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Penaa,atan keseluruhan ketua keluarga tapat tilihat 
tlalam jatlual 7. 
JADU.X. 7 
Bilansan Re&pontlen Mengikut Kelas PeniaJatan 
KELAS PENDAPAT.AN BILANGP PERATUS 
( S SEBULA.N) RESPONDEN (%) 
Bawah zoo 1~ 2& 
201 
- ~0 2~ 4& 




- 800 1 2 
~1 -1000 2 4 
Lebih 1000 3 
' 
JUMLlR 50 100 
AngkeraJI bagi kelas Jlemiapatan ialah IIi antara IZOl -
1-.oo sebulan, iai tu seramai 24 orang (Jf-8%), manakala yang paling 
kurang J1Ula ialah tlalam kelas :penia~tatan S&o1 - 8~0 aebulan, iai tu 
seorang (2%). Purata Jlentlapatan keaeluruhan bagi setia}t ketua 
keluarga JIUla ialah S381.3Qsen sebulan. 
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4.4.1 Penia!atan Mengikut Jenis PekerJaan 
Jaiual 6 mema,arkan hubungan i1 antara kum,ulan 
,ekerjaan iengan jumlah ,enia,atan yang· ii,erolehi oleh ketua-
ketua keluarga berkenaan ialam sebulan. 
JADUJL 8 
JENI S PEKERJMN DAN PEND.APATAN SEBULA.N 






2 11 3 1 1 3 21 (9.5%) (52.3%) (14.3~) (4.8%) (4.6%) (1~.3%) (100%) 

















50 ( 100%) 
Xetua keluarga yang Uiak bekerja aialah 'aling tinggi 
,eratua { &>%) yang mem,u.nyai ,enia,atan tl1 bawah 1200 aebulan. 
Ini aialah kerana mereka titak banyak memJunya1 sumber ,enia,atan. 
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Bag1 :pekerja bergaji, angkerap kelaa :pen•a}latan bagi 
mereka ialah ji an tara IZOl - 1400 iai tu aeramai 11 orang (52.3%), 
aementara bagi Jekerja aeniiri }lula ialah •alaa kelaa }lentla}latan 
yang aama, iai tu aeraJilai 12. orang (.50%) • 
Jika i1 banjingkan i1 an tara }lekerja bergaji .•an 
:pekerja aenjiri, }lekerja aentir.ilah yang tinggi }leratuanya bagi 
kelaa :pentla}latan ji bawah 1200 aebulan. T1•ak au :pekerja aenjiri 
yang ber:pen•a:patan lebih •ari 11000, manakala 1 ... 3% iari}la•a 
}lekerja bergaji beroleh :pen•a}latan aalam kelaa itu iaD aereka 
a•alah guru-guru. 
Sebahagian beaar aari mereka 1ang bekerja aentiri 
aialah tertiri •ari}laU petani. Mereka m•perolehi pentlapatan 
yang ren•ah, bergantu.na kepau j'Willah haail-haail pengeluaran 
•alam aatu tempoh jangkaaaaa tertentu aeperti bulan atau tahun. 
Jika haail 1 tu melebihi uripa•a ke:perluan iairumah, llaka aapatlah 
iijual •an jika tihk, maka kuranglah }lenupatan mereka. Tegaanya, 
}len•a}latan golongan ini aialah ti&ak aenentu, bergantung kepau 
taktor-taktor cuaca, harga paaaran, jumlah haail tlaD keupayaan 
mengataai koa pengeluaran. 
Mereka yang berniaga pula a•alah aecara kecil-kecilan 
aeperti menjual kayu, berke&al runcit ian aenjual kuih. P•n•apatan 
mereka juga ti•ak tetap, ~Htrgptung kepaaa faktor paaaraD tlaJl 
permintaan. 
_.._1-
Bagi ,ekerja bergaji 1 mereka mem,erolehi ,enaa,atan 
yang lebih lumayan aan teta, 'ula. Oleh itu 3&.2% aari,au 
mereka menaa,at ,enaa,atan ~ebih iari,aaa 1400 aebulan. 
Pekerja bergaji juga akan men&a,at kenaikan tanggagaji biaaanya 
aetahun aekali, ian kaurnya aialah mengikut keluluaan, 
jenia ,ekerjaan ian ,eng&laman maaing-maaing. 
~.5. Pendidikap. letua leluarga Dan I1teri 
letua keluarga dan isterinya adalah merU)akan mereka 
yang )al.ing ra)at dan mem)~a1 hubungan aeeara lang&ung dengan 
anak-anak. AJakah ter.da)atnya :pertalian d1 antara tarat 
,endidikan mereka dengan pencapaian pendidikan d1 kalangan 
anak-anak? Apakah aemeatinya, jika tahap pendid1kan yang 
dieapai oleh ibubapa itu rendah, maka pelajaran generaai mereka 
juga aedemikian? Betulkah kalau i bubapa tidak mendapat pendid1-
kan, maka anak-anak juga akan mengalami na&ib yang aama? 
Abdul Rahman Salim ( 1975) 15 mendapati bahawa 
"peneapaian tingg1 keaeluruhan eontohan (Melayu dan Cina) ber-
gantung kepada pelajaran ibubapa mereka11 • Beliau telah melaku-
kan kajian mengenai taktor-faktor peneapa1an tinggi d1 dalam 
bidang pelajaran d1 Pengarang, Johor. Kajian Abdul Rahman 
menunjtikkan bahawa pendidikan yang telah dieapai oleh ibubapa 
15. Abdul Rahman Salim, Satu Ka.1ian El!lpirika Mensena1 F&ktor-
Fa1ttor Peneapa1~ Tingg;t D1 Da1am Bidang Pelajaran (Di 
Pengarans, Joho~, Latihan Ilmiah Jabatan lntropologi dan 
Soaiologi, Univeraiti MalaYa, 1975, halaman 53. 
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telah menentukan tahap pencapaian pendidikan d1 kalangan 
anak-anak. Jika 1 bubapa pernah mendapat pendidikan formal dan 
berkelulusan, makin besarl~ peluang lddup · anak-anaknya 
dalaJD b1dang pelajaran. Sebaliknya, anak-anak kepada 1 bubapa 
yang kurang berkeluluaan, mereka aering terkandaa dalam pela-
jaran. Keaimpulan yang d1 buat oleh bel1au 1 tu akan diuji pula 
d1 Kampong Cherang Tuli dan Kampong Padang Pak Axnat. 
1 Ham.idah Yahya ( 1973) 1' mengatakan bahawa aatu hal 
yang jelaa didapati d1 kalangan anak-anak pada maaa 1 tu d1 
' 
Arau, Perl1a 1alah mereka yang aendapat pelajaran hingga ke 
peringka t yang t1nsg1 adalah aerupakan aDak-aD8k kepada 
c 
1bubapa yang pernah beraekolab pada maaa lalu. Walau b..,;ai-
. 
manapun, terdapat aebahagian kecil aJlak-anak kepa<la 1 bubapa 
. 
yang buta hurut Y&D! dapat aelanjutkan pelajaran ke pering-
kat yang leb1h t1ngg1. Haaidah membuat keaimpUlan bahawa 
1ni adalah diaebabkan perke~~bangan pelajaran dan pellikiran 
pada Jaman aekarang. 
Jadual 9 adalah aenunjnkkan tahap pelajaran yang 
dieapai oleh ketua-ketua keluarga. lea .. ua aereka yang tidak 
bekerja tidak pernah beraekolah. Pekerja aendiri lebih t1ngg1 
1 '· Hamidah Yahya, Perubahe So81al loaW'11t1 Arau, Latihan 
Ilmiah Jabatan lntropolog:l dan SOaiolog:l, Univera1t1 
Malaya, 19?3. 
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peratusnya (37.5%) dari pekerja bergaji (33.3%) tidak 
mendapat apa-apa pendidikan khuaua. D1 dapati lebih ramai 
yang mendapat pendidikan d1 peringkat aekolah menengah ataa 
dan aeteruanya, d.1 bandingkan dengan pekerja aendiri. Ini adalah 
kerana pekerja bergaji mempunya1 kelayakan akademik tertentu 
yang diperlukan untuk mendapat pekerjaan, saJla ada di aektor 
awam atau awasta. 
JADUIL 9 
Tlba~ PeliJ&r~ ~etua ~elU1£SA Men~kut Jenia fekerJama 
PEKERJAA~ PENDIDIK&N KETUi KELUARG' JUMLIJi 
TB SR SMR SMA T6 M/U 
PEKERJ.A 7 6 1 4 3 21 
BERGAJI (33-3%) (28.6%) (~.8%) ( 19%) ( 14-3%) ( 100%) 
PEKERJA 9 13 1 1 24 
SENDIRI (37.5%) (54.2%) (4.1%) ( 4.1%) ( 100%) 
TIDAK 5 5 
BEKERJA ( 100%) ( 100%) 
JUMLAH 21 19 2 4 1 3 50 
(42%) (38%) (4%) (8%) (2%) {6%) (tOO%) 
Petunjuk.: TB - Tak beraekolah 
SR - Sekolah rendah 
SM.l - Sekolah menengah at as 
T6 - Tingka tan enam 
M/U - Maktab atau Universiti 
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Daripada ke&elurUhan ketua keluarga, sebahagian besar 
daripada mereka tidak bersekolah (21 orang atau 42%). Hanya 10 
orang (20%) daripada mereka mendapat pendid1kan di perinskat 
. 
&ekolah menengah rendah ke ata&. Ini menunjukkan bahawa tidaklah 
ramai mereka yang mendapat pendidikan di peringkat menengah dan 
pengajian tinggi. Keadaan ini adalah kerana pada saman &ebelum 
merdeka, kemudahan pelajaran tidaklah begibu meluas d1 negara 
kita. Tambahan pula, pelajaran tidaklah d1pandang &ebagai 
keperluan yang amat muatahak pada waktu itu (Cheesman H.R., 1948). 
Kadang-kadang, adanya perasaan syak wasangka terhadap pelajaran 
sekular. 
' 
'f,.6. Pend1d1kan Iateri 
JA])UAL 10 
Pendidikan Iateri Ketua Keluarga 
TABAP PEliDIDIUN 
ISTERI TB SR SMR SMA T6 JUMU.H 
PEKERJA 1 10 6 3 1 21 
BERG.lJI (-.8%) (~7.6%) (28.5%) ( 1~.3%) (~.8%) ( 100%) 
PEKERJA 5 15 2 1 23 
SENDIRI (21. 7%) (65.2%) ( &. ?%) (~.3%) ( 100%) 
T.U 3 3 
BEKERJA ( 100%) ( 100%) 







- Tak bersekolah 
- Sekolah rendah 
- Sekolah menengah rendah 
- Sekolah menengah ataa 
- Tingka tan enaDl 
- Tiada berpendidikan maktab atau univerai:ti 
- Janda aerama1 2 orang, aeorang tidak bekerja dan aeorang 
pekerja aend1r1, manakala duda aeorang dan tidak bekerja. 
Keaemua mereka dimasukkan dalam golongan ketua keluarga. 
Dari jadual 10, angkerap isteri pekerja bergaji 
(4?.6~) dan iateri pekerja aendiri (65.2~) berpendidikan d1 
peringkat aekolah rendah. Xeaemua 1ateri mereka yang tidak 
bekerja tidak pernah bersekolah. 
Jika dibandingkan d1 antara jadual 9 dan jadual 10, 
kelihatan bahawa 1ater1-1ater1 ketua keluarga lebih rama1 
mendapat pendidikan dan lebih t1ngg1 tahapnya dar1. suami mereka. 
Sebaga1 contohnya, 42% ketua keluarga tidak beraekolah, 
aedangkan d1 kalangan 1ater1 hanya 19% aahaja. Ha.DYa 38~ dari-
pada auam1 yang belajar aehingga aekolah rendab, berbanding 
dengan 53.1~ d1 kalangan 1ater1. Allran 1ni (1ster1-1ateri 
lebih t1ngg1 peratua peraekolahannya dari aualli) kerana pada 
keaeluruhannya 1ater1 lebih m.uda dari auaai mereka. Oleh 1 tu, 
k8Jiludahan pelajaran lebih banyak terdapat ketika 1ater1 aereka 
berada dalaa uaia peraekolahan. Sedan~an pada waktu yang aua, 





JADUAL 11: Hubungan Di antara Tahap Pendidikan Dan Pendapatan Ketua Keluarga 
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4. 7 Hubungan D1 ptara Pendidikan 1tetua Iteluarga 
. Dengap Pendapatan 
Jadual 11 menunjukkan hubungan d1 antara tarat 
pendidikan ketua-ketua keluarga dengan pendapatan yang diper-
olehi dalam aebulan. 79% daripada ketua keluarga yang tidak 
bersekolah mempunyai pendapatan di bawah 1300 aebulan. 
Mereka yang mendapat pendidikan di peringkat aekolah rendah 
pula, 78% daripada mereka berpendapatan d1 antara 1101 - 1~00 
aebulan. 80% ketua keluarga yang berpendidikan aekolah 
menengah berpendapatan d1 antara 1201 - 1400 aebulan. Ketua 
keluarga yang berpendidikan aekolah menengah atas pula memper-
olehi pendapatan di antara 1300 - 1900, manakala mereka yang 
berkelulusan maktab atau universiti lebib dari 11000 aebulan. 
Kecenderungan aeperti d1 ataa menunjukkan bahawa 
aemakin tinggi tahap pendidikan aeaeorang, maka aemakin tinggi-
lah pula pendapatan yang bakal diperolehinya. Dengan keluluaan 
akademik yang ada, mereka boleh menggunakan pengetahuan 1 tu 
untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan mendapat gaji atau 
upah yang lebih. Sebagaimana yang d1 tunjukkan oleh jadual 8, 
kumpulan pekerja makan gajilah yang lebih tinggi peratuanya 
mendapat gaj1 yang lebih ba1k 
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Jadual 9 pula membuktikan bahawa pekerJa bergaji 
lebih tinggi tahap pendidikannya daripada mereka yang 
bekerja sendiri atau tidak bekerja lag1. Oleh yang demikian, 
adanya pembuktian bahawa mereka yang berkelulusan dapat 
kerja dan gaji yang lebih baik daripada mereka yang kurang 
berkelulusan. Mereka yang tidak bersekolah hanya lanyak 
menjadi petani atau peniaga kecil yang rendah pendapatannya. 
Orang yang berkelulusan tingkatan lima ke ataa dapat menjadi 
guru atau pegawai, dan sudah tentu pendapatan mereka lebih 
baik dari pendapatan petani. 
Perlu ditegaekan bahawa hubungan ini: tidak mengambil-
kira beberapa faktor lain aeperti umur, jen1s-jen1a aektor 
dan b1langan aetiap ketua keluarga pada tahap pendidikan 
pUla tidak sama, aebagaimana dalam jadual 9. Miaalnya, mereka 
yang berkellll.uaan aekolah rendah lebih raaai dari mereka yang 
berkelulusan maktab dan universti. 
BJ.B V 
PERSEKOLJHAN DJ.N PEKERJ.AP 
AN.aK SE.RTA SIKAP I BU~A 
5· 1 Penda)luluan 
Kejayaan dan kegagalan anak- anak. dalam pelajaran 
tidaklah hanya bergantung kepada keupayaan mereka aemata-
mata. Banyak sebab yang boleh d1utarakan tentang persoalan 
1n1, tetapi salah satu faktor yang tidak kurang pentingnya 
ialah sikap ibubapa terhadap pelajaran anak-anak . Tegasnya, 
sikap yang ditunjukkan oleh ibubapa boleh mempengaruhi pela-
jaran anak-anak, sama ada untuk terus maju atau sebaliknya. 
Ibubapa yang memandang bahawa pelajaran anak-
anak adalah satu perkara yang panting dan perlu diberi per-
hatian yang utama, akan mengambil inisiatif yang tertentu 
untuk membantu anak- anak dalam pelajaran mengikut kemampuan 
masing-masing. Sebaliknya, jika seseorang ibubapa memandang 
pelajaran sebagai satu perkara yang kurang atau tidak pan-
ting dan patut dikemud.iankan dari lain-lain perkara, 
kemungkinan besar anak-anaknya akan hanya dapat belajar 
d1 peringkat yang rendah atau terus meninggalkan alaa per-
sekolahan mereka . 
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Apa yang dimaksudkan sebagai eikap ialah pandangan 
ibubapa tentang maea depan pelajaran dan kerjaya anak, serta 
kesanggupannya untuk menyediakan keperluan-keperluan perseko-
lahan, berdaearkan kepada kemampuan masing-masing. Menyentuh 
sikap orang Melayu dalam pelajaran, Cheeseman H.R. 17 menga-
takan bahawa 
"Terdapat kesulitan yang amat besar • • • untuk 
mendapatkan orang-orang MelaYU yang meng-
hantarkan anak-anak lelaki mereka ke seko-
lah- sekolah . Kerana orang- orang Melayu pada 
permulaannya, seperti juga dengan nenek 
moyang kita, menentang pelajaran. Mereka 
khuatir ianya akan menyebabkan anak-anak 
lelaki mereka itu menjadi goyang dan mereka 
tidak mahu kehilangan perkhidmatan mereka 
itu untuk menolong kerja-kerjanya di rumah"• 
Mengulas pendapat Cheeseman itu, Awang Had Salleh 
(19&o) 18 mengatakan bahawa apa yang penting diperhatikan 
ialah sejauhmanakah orang-orang Melayu telah bersedia untuk 
mengubah sikapnya yang lapuk itu. Katanya, 
"Oleh itu sikap orang-orang Kela,yu yang 
begitu terhadap pendidikan dalam bentuk yang 
baharu itu bukanlah satu hal yang luar biasa 
atau istimewa. Dari menempelakkan aereka 
kerana beraikap deaikian, perhat1an kita 
aepatutnya kita arahkan untuk aelihat 
secepat aanakah aereka mengubah sikap mereka 
untuk menerima keadaa.n yang baharu 1 tu. 
17. Cheeseaan H. R., dipetik dari buku .lwang Had Salleh, 
PelaJaran dan Peraurup MeliYu di Malpa ZIJ!lan Br1 tish, 
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980 halaman 16. 
18. ibid. 
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Winstedt sendiri pernah melaporkan bahawa pada 
. 
mulanya orang-orang Melayu tidak berminat, cemburukan kehila-
-
ngan tenaga anak-anak mereka dan menaruh perasaan syak 
wasangka terhadap pelajaran sekular. Walau bagaimanapun, 
mengikut Laporan Tahunan Mengenai Pelajaran 1953, si.kap ini 
' 
telah berubah pada akhir Perang Dunia Pertama, t1dak ada 
keeulitan untuk mendapatkan ibubapa yang mahu menghantarkan 
anak-anaknya ke sekolah. Pendapat yang diutarakan oleh 
Cheeseman dan Winstedt adalah berpandukan kepada saman 
penjajah. Akan tetapi selepas mencapai kemerdekaan, aikap 
orang-orang Melayu terhadap pelajaran telah banyak berubah. 
14f Hamidah Yahya mendapati terdapatnya perubahan sikap 
terhadap pelajaran di kalangan 1 bubapa Melayu. Katanya, 
"Dari butir-butir yang dikumpulkan, didapati 
ibubapa komuniti ini mempunyai kesedaran 
tentang pereekolahan anak-anak mereka. Ibu-
bapa ini sangat mementingkan pelajaran anak-
anak dan kebanyakan mereka begitu mengharap-
kan agar anak-anak mereka berjua melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi". : 
19. Hamidah Yahya, op cit., halaman 53- 54. 
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5.2. Anak-Anak Yang Masih Bersekolah 
J,lDU:AL 12 
BILANG.AN ANAK-ANAK Y~G MA$IH BERSEKOLIH 
PEKERJAAN 
BAPA SR SMR SMA T6 M/U JUMLAH 
MAKAN GAJI 21 a 8 1 4 
KERJA SENDIIU 22 14 9 4 4 
TIDAK BEKERJA 2 1 






Sekolah menengah rendah 
SMA Sekolah menengah atas 
T6 Tingka tan ena11 
M/U 
-
Maktab atau universiti 
Kumpulan pekerja send:tr1 mempunyai paling ramal anak, 
iai tu 53 orang. Jumlah anak yang masih bersekolah ialah 9& orang 
dan ini bermakna bahawa secara puratanya, terdapat 2 orang anak 
yang sedang bersekolah dalam aet1ap rumahtangga. 
lnak-anak pekerja makan gaj1 dan pekerja sendir1 yang 
berjaya ka peringkat pancajian t1ngg1 1alah aas1ng-mas1ng 4 
orang. &pa yang menar1k ialah 4 orang anak pekerja aendiri 1 tu 






pekerja eendir1 adalah paling ramai belajar pada setiap tahap 
pen<!!dikan sebagaimana yang tergambar dalam jadual 12. Dalall 
tinjauan pengkaj1 di Xampong Cherang Tuli dan Kampong Padang 
Pak Amat, didapati bahawa tidak ada seorang pun anak-anak yang 
berusia 7 hingga 12 tahun tidak bersekolah. Kanak-kanak dalam 
usia 1ni sedang menuntut d1 sekolah rendah. Ini menunjukkan 
bahawa pada masa sekarang, tidak ada keoiciran anak-anak dalam 
pelajaran d1 peringkat awal tanpa meng1ra janis pekerjaan dan 
kelulusan bapa. 
5.3 Anals-Anak Yang Telah Tpat Dan Berhenti Sekol&h 
J&DUAL 13 
Bi.langan Apak Yay Tellh TaJ!lat 
Dan Berhen t1 Sekollh 
URJ.l BIPA TJJW> PDDIDIQ)I' 
~R §HR SMA. T6 
MAKAN GAJI 1 5 1 
KERJA. SENDIRI 3 5 11 4 
TAK KERJA 2 2 











Jadual 13 menunjukkan bilangan anak-anak yang telah 
tamat atau berhenti sekolah. Bagi anak-anak pekerja bergaji 
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dan anak-anak pekerja sendiri, angkerapnya adalah pada 
peringkat sekolah menengah atas ( 5 dan 11 orang). Anak-anak 
mereka yang tidak bekerja p~la angkerapnya tidak jelas, sama 
ada d1 peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah rendah 
(masing-masing 2). Angkerap bagi keseluruhan anak-anak yang 
sedang bersekolah pula ialah d1 peringkat sekolah menengah 
atas (16) . 
Walaupun pekerja sendir.i tidaklah setinggi mana 
pelajaran mereka, akan tetapi terdapat anak~anak yang belajar 
lebih t1ngg1 daripada ibubapa mereka itu, bahkan ada yang 
berjaYa ke peringkat pendidikan maktab dan uni versi ti . Bah-
kan, daripada jumlah 25 orang anak, 17 orang adalah tamat d1 
peringkat tingkatan lima dan ke atae. 2 orang yang tamat d1 
peringkat maktab dan universiti itu pula adalah anak petani . 
Walau bagaimanapun, masih ada anak-anak pekerja eendiri yang 
hanya tamat belajar di peringkat eekolah rendah sahaja. 
Oleh yang demikian, pendidikan yang d1capa1 oleh 
ibubapa tidaklah aemestinya menggambarkan tahap pendidikan 
yang mampu d1capa1 oleh anak- anak. Jika seseorang 1 bubapa 1 tu 
hanya tamat belajar setakat darjah enam sahaja atau tidak ber-
sekolah langsung, •aka bukanlah bermakna yang anak- anaknya 
akan mengalami nasi b yang sama. Bahkan j ika anak- anak d1 beri 
peluang yang aeba1k- ba1knya, maka anak- anak akan dapat pula 
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merangkak ke tabap yang lebih tingg1 untuk membuka satu ruang 
kepada peluang hidup mereka dan keluarga. 
Walaupun si bapa itu seorang yang kurang berada, 
tetapi perhatian yang lebih banyak untuk pelajaran anak-anak, 
. 
d.itambah pula dengan keaaaman anak-analt untuk aembaiki peluang 
h1dupnya, maka mereka boleh belajar ke peringkat yang lebih 
tinggi. D1 sinilah letaknya perbeaaan dengan kajian Ahmad 
Mokhtar Selat , sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab 3 
terdahulu. 
5. 4. Jenia PekerJaan Anak 
Jadual 14 menunjukkan bilangan anak yang belum beker-
ja, sudah bekerja dan jenisnya. Bagi anak-anak pekerja sendiri 
(petani dan peniaga), anak-anak mereka lebih suka bekerja makan 
gaji, dari meneruskan pekerjaan sebagaimana orang ~ua mereka. 
Misalnya, dar.ipada 22 orang anak petani , 14 daripadanya sudah 
bekerja sebagai pekerja bergaji. Dua orang anak peniaga memilih 
kerjaya makan gaji, dan 2 daripada 5 orang anak-anak bekas 
petani mem.ilih bidang yang sama. Dari jadual 14, kebanyakan 
kerjaya yang dipilih oleh anak- anak y:ang sudah bekerja (bergaji) 
ialah guru, a&Kar dan kerani . 
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JADUAL 14 
Bilangan Anak Yang Belum Kerja, 
Sud&h Kerja dan Jenisnya 
ANAK-AN!AK PEKERJA 
SENDIRI A 
t • Anak Petani 22 8: 
2. lnak Peniaga 3 1 : 
dan lain-lain 
:AN.AK-AN.AK PEKERJ& 9 3: 
MAKAN G.AJI 
ANAK-AN!AK MEREKA 5 3: 
YANG TELAB TIDlK 













Petunjuk: A - bilangan anak yang telah tam at 
B 






























bilangan anak yang makan gaj1 (kerajaan/ 
swaata). 
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Apa yang menarik ialah anak-anak petani {penanam 
padi·, penoreh dan peneroka) sudah mula memilih peker jaan yang 
bergaji sebagai kerjaya mereka. Ertinya, aereka telah meninggal-
kan pekerjaan yang diwarisi oleh ibubapa mereka, iaitu petani. 
i.nak-anak yang telah bekerja makan gaji ini mengalami mob1lit1 
dari segi pekerjaan dan tidak lagi terikat dengan pekerjaan 
tradisional sebagaimana orang tua mereka. Jadual 13 menunju.kkan 
sebahagian besar daripada anak-anak pekerja aendiri mendapat 
pendidikan d1 peringkat aekolah menengah dan ke atas. 
Dengan pelajaran yang ada, anak-anak petani boleh 
menjawat jawatan bergaji seperti pentadbir, guru, aakar, bidang 
perkeranian dan lain-lain, yang sememangnya memerlukan kelaya-
kan akadeadk. Walaupun masih ada yang bekerja sebagai petani, 
tetapi itu adalah disebabkan kemungkinan kegagalan mereka dalam 
pelajaran, dan bilangannya adalah ke~il sahaja. Anak-anak peker-
ja bergaji, ada di antara mereka yang meailih aakar aebagai 
kerjaya, sedangkan bapanya bukanlah berjawatan sedeaikian. 
Oleh yang demikian, dapat di.buat kesillpulan bahawa 
pekerjaan anak-anak tidak aemestinya mengikuti kerjaYa ibubapa 
mereka. Ini bergantunglah kepada peluang hidup ;rang dapat di.ni.k-
mati oleh anak-anak. Walaupun peluang hidup yang di.perolehi oleh 
1 bubapa itu b6leh mempengaruhi anak-anak, tetapi tidaklah anak-
anak hanya aempunyai peluang hidup yang terbatas seperti itu. 
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5.5 Sikap Ibubapa Terhadap Masa Depan Dan PelaJaran Jnak 
Daripada 50 orang ketua keluarga yang disoal selidik, 
72% daripada mereka tidak mengharapkan anak-anak bekerja d1 
kampong kediaman. Sebahagian besar memberi sebab bahawa tidak 
ada pekerjaan yang baik dan berpendapatan lu.mayan di kampong 
tersebut. Kata-kata seperti 11kalu buleh gak, nak suroh anak-
anak dudok sekali. Tapi gapo gak kerja yang buleh dibuat, d1 
kapong ni kalu tidak menoreh dan buat padi~ Lebih baik anak-
anak ambo kerja tempat lain, buleh kerja pejabat dan make gaji 
20 
(logliat Kelantan) ", membayangkan hasrat mereka. ini. Jelas 
mereka mahukan agar anak-anak dapat mencari pekerjaan yang 
lebih baik d1 tempat lain. 
Mengenai masa depan pekerjaan anak, sebahagian besar 
daripada ketua keluarga memilih jenis pekerjaan yang bergaji 
dan kerja pejabat . Jadual 15 menunjukkan bahawa bidang profe-
sional, pentadbiran dan pengurusan adalah menjadi pilihan 
.. 
" utama, dan mereka tidak lagi mengharapkan anak-anak be-
kerja seb~ai penoreh, pesawah ataupun pekerjaan yang tidak 
bergaji . 
20 . "Kalau boleh, memanglah mabu anak-anak tinggal beraama 
( d1 kampong 1ni). Tetapi tidak ada kerja lain selain 
daripada menoreh getah dan bertanam padi . Adalah lebih 
baik jika anak-anak aaya dapat bekerja d1 tempat lain 
sebagai pekerja pejabat dan makan gaj1 11 • 
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JADUAL 15 
Cita-cita Ketua Keluarga Ke ataa 
PekerJaan Malt 
Jawatan Cita-cita Bilangan 
Responden 
B1dang profesional 
guru, doktor, jururawat 43 
Pentadbiran dan penguru-
san, pegawai, perkerani- 39 
Angkatan bersenjata 
tentera, polis 12 
Pekerja jualan 
pengurus, kerja aendiri 16 
Lain-lain 11 
JADUAL 16 
Cita-cita Tahap Pelajar an Apak 
Tahap Pelajaran B1.langan 
Re-wonden 
Univerai t1 29 
Xolej I Maktab 14 
















Jadual 16 membuktikan ibubapa mengharapkan agar anak-anak 
mereka berjaya aencapai kelulusan dan belajar ke peringkat 
tinggi. 58% daripada ibubapa mahukan anak-anak belajar ke 
peringkat universiti. 
Mengenai apakah sebaik-baik peninsgalan untuk 
anak-anak, eebanyak 6 pilihan telah dikemukakan iai tu nama 
baik, wang, tanah, pelajaran, pendidikan ugaDla serta aifat 
jimat cermat dan responden dikehendaki memilih 3 perkara 
utaDla. Haailnya ialah 66% mem..ilih pelajaran aebagai tempat 
yang perta11a dan 24% memilih pelajaran aebaga1 tempat kedua. 
56~ daripada mereka meletakkan pendidikan ugda aebaga1 
tempat kedua. Mereka yang meletakkan pelajaran d1 tempat 
pertaaa dan pendidikan ugama d1 tempat kedua ialah 50%, dan 
24% daripada mereka adalah petani. Sedugkan wang sebagai 
perkara utama hanya dipilih oleh 12% sahaja. Ini menunjukkan 
majoriti ibubapa berpendapat bahawa pelajaran adalah satu 
perkara yang paling ba1k aebaga1 warisan kepada anak-anak. 
Mengenai pengaruh orang-orang tertentu, 5 kategor1. 
diberikan 1a1 tu aangat berpengaruh, aederhana, tidak begi tu 
kuat, tidak berpencaruh langsung dan tidak tahu. 62% merasa-
kan guru dan ketua kampo~ adalah aereka yang sangat berpengaruh. 
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44% berpendapat bahawa pegawai kerajaan sebagai berpengaruh, 
berbanding dengan tidak ada seorang pun yang memilih peneroka 
ds.lam penilaian yang sedemikian. 
Pendapat sedemikian menunjukkan bagi penduduk-
penduduk Kampong Padang Pak lmat dan Cherang Tuli, pegawai-
pegawai kerajaan adalah kumpulan yang dihormati kerana status 
mereka sebagai pegawai kerajaan yang bergaji dan seperti kata 
Syed Husin Ali, juga kerana ada kuasa kerajaan d1 belakang 
mereka. Oleh kerana mereka yang bergaji d1 pandang tinggi, 
maka 1 bubapa lanmnya berusaha dengan bersungguh- sungguh agar 
anak mereka berjaya dalam pelajaran masing-masing. 
Apakah yang mahu dibuat jika diberi wang sebanyak 




KID UN UN BILANGAN PERATUS 
Pelajaran anak 42 84 
Beli tanah 24 48 
Beli rumah 19 3& 
Naik haji 30 60 
Melabur ASN 12 24 
Berniaga 7 14 
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Pelajaran anak tetap menjadi pilihan oleh seramai 
84% responden, iaitu yang teramai sekali dari pilihan-pilihan 
lain. Berdasarkan kepada jadual 1?, responden meletakkan 
pelajaran anak-anak sebagai pilihan utama untuk diberikan 
perhatian. 
Data-data kajian menunjukkan bahawa responden 
tidaklah memandang remeh terhadap kepentingan pelajaran anak-
anak. Sebagai contohnya, mereka mahukan anak-anak berjaya 
belajar ke peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat 
sekolah menengah rendah (jadual 16). Dengan pencapaian 
sehingga tingkatan enam, maktab dan universiti, mereka meng-
harapkan agar anak-anak akan dapat mengirl jawatan yang 
dikira baik. 
Ibubapa sekarang bukanlah seperti ibubapa dahulu, 
yang kadangkala curiga terhadap pelajaran sekular. Dalam 
tinjauan pengkaji, walaupun tidak ramai ibubapa yang faham 
dan tabu mengenai aukatan pelajaran anak-anak mereka, tetapi 
antara mereka yang sanggup membeli buku-buku keperluan 
persekolahan secukupnya, walaupun mereka berpendapatan kecil. 
Xata mereka, "pelajaran anaklah yang paling penting, kerana 
bUkan aahaja untuk mereka aendiri tetapi juga generaa1 yang 
akan datang 11 • 
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Shahrudin Shamsudin (1973) 21 yang mengkaji proses 
sosialisasi di pinggir bandar Jerantut, mendapati 63.6% 
ibu-ibu pernah menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang ia 
mahu supaYa anaknya dapat menjawat bila aampai masa kalak. 
Jawatan-jawatan utama yang dipilih oleh ibu-ibu itu ialah 
guru dan doktor bagi anak-anak lelaki, manakala untuk 
anak-anak perempuan pula ialah guru dan kerani. Haail kajian 
Shahrudin ini ada persamaan dengan hasil kajian ini, yang 
bidang profesional menjadi pilihan uatama bagi ibubapa 
untuk anak-anak mereka. 
21. Shahrudin Shusuc:Un, Proaee Soa1a11eat1; P!!lbentukp 
Pensser&kan Mencapai KeJAY•an Kanlk-Kanak M•lllu Di 
Perkamponaap MellY\!• P1nslir Bander Jerantut, Latihan 




Kaji selidik 1n1 mendapati bahawa 
a . tahap pend1d1kan i bubapa tidaklah mencerminkan 
tahap pendidikan yang bakal d1capa1 oleh anak-anak . 
b. jenis pekerjaan anak tid.aklah semesti nya sama 
dengan jenis pekerjaan bapa 
c. jumlah pendapatan yang di terima oleh indi vidu 
berhubung rapat dengan tahap pelajaran dan jenis pekerjaan 
yang dilakukan olehnya 
d. orang- orang Melayu sedar akan kepentingan pe-
lajaran. 
Pada zaman sebelum merdeka, kemudahan pelajaran 
d1 MalaYsia tidaklah seperti yang terdapat pada masa kini . 
Pada waktu itu, tidak ada banyak sekolah , kemudahan dan 
peluang- peluang untuk belajar. Kalau pun ada, sistem pembe-
lajarannya kurang teratur berbanding dengan &aman selepas 
merdeka. Sekolah-sekolah pada masa itu adalah sekolah 
rakyat dan pondok, yang hidup matinya adalah bergantung 
kepada inisiatif orang- orang kampong i tu aendiri . lkibat 
daripada tidak meluasnya kemudahan pelajaran, tidak ramal 
orang yang dapat belajar. Kesannya ialah adalah sukar bagi 
1nd1vidu pada zaman itu untuk mencapai mobiliti sosial 
menegak melalui pelajaran. 
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Ibubap a pada zaman sebelum merdeka memandang 
penoh curiga terhadap pelajaran sekular. Mereka agak takut 
dengan pelajaran yang diaja~ dalam bahasa lnggeris pada 
peringkat permulaannya. Oleh yang demikian, ramai daripada 
anak-anak tidak diberikan pendidikan sekUlar yang sewajar-
nya. Sehubungan dengan 1n1, mereka tidak dapat 'melarikan 
diri' untuk mencapai kedudukan yang lebib baik, &aJila ada 
dari segi tarat hidup atau status. 
Kemiskinan dalam ekonomi dan kekurangan pengetah-
uan mengenai kepentingan pelajaran adalah merupakan sebab 
ibubapa tidaklah begi tu menghiraukan pelajaran anak-anak 
pada masa 1 tu. Kemiakinan ekonomi t1dak membolehkan 1 bubapa 
menghan tar anak-anak ke sekolah dan oleh yang demikian, 
anak-anak akan kekal sepert1 diri mereka sendiri, beker ja 
sebaga1 petani yang hanya mendatangkan pendapatan y8llg 
rendah. 
Kekurangan pengetahuan tentang kepentingan pela-
jaran menyebabkan ••reka berfikir bahawa pelajaran aekular 
1 tu tidaklah sebegi tu penting. Oleh yang clemikian, apakah 
gunanya menghantar anak-anak ke aekolah? .Fenomena 1n1 d1 
cel'lll1nkan dari rua1nya bilanaaD re8ponclen (yang a•uanya 
dilahirkan pada aaman aebelum aerdeka) tidak pernab bera•-
kolah dan ini bertepatan pula clengan pendapat Cheeseaan H. R. 
(sebagaimana yang telah disebutkan clalam bab V). 
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Pada saman sebelua merdeka juga, keluarga adalah 
. 
merupakan unit pengeluaran. lhl1-ahl1 keluarga bekerja 
d1 ladang atau tanah keluarga. Pekerjaan bapa aebaga1 
petan1 menghendaki bantuan tenaga anak-anak untuk menguaa-
hakan kebun tanam-tanaman atau sawah pad1. Oleh :itu, tenaga 
anak-anak adalah pen t1ng un tuk aenolong 1 bub~ a dan 1n:i 
merupakan salah aatu aebab mengapa mob111 t:i aoaial •enegak 
tidak tercapai pada maaa lalu. &nak-anak dipent:ingkaD dalo 
kerja aehar1an dan bukan d1 tugaakan untuk belajar. 
Kanak-kanak pereapuan lasiaAJa ditugaakan d1 
dapur untuk menyediakan aakanan kepada ahl1 keluarga, 
semen tara kanak-kanak lelald. d:L tugaakan otuk aenolong 
1bubapa d1 ladang. Ibubapa pula beraikap "apa gunan1a 
belajar, kalau t:idak tabu menUl1a pun t1dak mengapa, kerana 
akhirnya ke bendan« juga". &nggapan bahawa anak-anak 
perempuan ha.nya layak. t1nggal d1 ruaah aebaga1 'tukan& dapur' 
adalah aebenarDJa penghalang beaar k-juan waDi ta-wan1 ta 
Melayu dahulunya. S:ikap peaim:ia terhadap anak-anak aen1e-
babkan mereka leb1h berkecenderungan untuk aemberhent1kan 
persekolahaD anak-anak aebelua ta~~~at pengajian. 
Selepaa negara •ellcapa1 k•erclekau, kerajaan 
telah m .. eaatkaD k .. udahaa pelajaran d1 negara 1n1. Ban1ak 
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aekolah rendah dan menengah didirikan aebaga1 memenuhi 
keperluan pelajaran. D1 Paair Puteh &endiri terdapat lebih 
kurang 45 buah aekolah rendah, termasuklah Sekolah Hebangaaan 
Padang Pak lmat. ~emudahan aeperti ini membolehkan lebih 
ramai kanak-kanak dapa t bel ajar di sekolah. 
Ibubapa pada umumnya telah aedar tentang kepentingan 
pelajaran. Bebagaimana keputusan kaji aelidik, 66~ dar1pada 
ibubapa memilih pelajaran sebagai 'wan san' kepada anak-
anak aebaga1 perkara ysJlg paling penting. Pada saman aebelum 
merdeka, 'warisan' ~ang mUD.gkin dipilih ialah harta kekayaan 
eeperti tanah dan wang ringgit, walaupun tidaklah dinafikan 
yang kedua-dua perkara ini amat penting dalam kehidupan zaman 
sekarang. Pemilihan pelajaran sebagai •warisan' adalah 
menunjukkan yang ibubapa MelaYU tidak lagi melihat pelajaran 
ssbagai keperluan yang tidak begitu penting. 
Kesedaran ibubapa Melayu kepada pelajaran adalah 
juga kerana besarnya peluang yang bakal diperolehi oleh 
seseorang jika mempunyai pelajaran, terutamanya peluang untuk 
mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik. Mereka yang 
mempunyai sijil akademik laYak bekerja sebagai pekerjaan 
<ian oleh yang demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Syed Husin Ali (1982), dapat menolong menaikkan atatua dan 
kelas masing-masing. Responden-re sponden sememangnya mahukan 
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anak-anak mereka menyandang jawatan-jawatan yang baik dan 
berpendapatan lumayan. Jadual 15 (bab V) menunjukkan 86% 
ibubapa turut memilih bidang profesional seperti guru, 
doktor dan jururawat, manakala tidak seorang pun yang 
memilih petani. 
Pelajaran sebenarnya dapat menolong memberikan 
peluang hidup kepada individu. Sebagaimana yang dapat di-
buktikan, pekerja bergaji adalah mereka yang mempunyai 
. 
kelulusan ( terutamanya dalam perkhidmatan awam) dan rata-
rata respondeD yang makan gaji berpendapatan lebih tinggi 
daripada petani. Pelajaran membolehkan seseorang itu 
mendapat gaji yang tetap dan lebih lumayan dari eeorang 
petani yang tidak bersekolah, seterusnya dapat pUla mengum-
pulkan harta kekayaan. 
Kebanyakan ibubapa yang dikaji selidik mengharap-
kan apabila anak-anak mereka belajar di sekolah, akan dapat 
merangkak ke tahap yang lebih tinggi, makan gaji dan dapat 
pula menolong keluarga kelak. Sebagai menunjukkan kemahuan 
1 tu, mereka mengutamakan pelajaran anak-anak dari lain-lain 
perkara. D1 bawah 1ni ialah kelaYakan akademik yang diperlu-
kan untuk menjawat jawatan yang tertentu dan gajinya dalaa 
sebulan dalam perkhidmatan awam Malaysia pada masa ini. 
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Kelulusan Jawatan 
SRP Kerani Rendah/Setarat 
SPM Pegawai Kerani/G~ru/ 
Setaraf 
STPM Pegawai Kerja/Penolong 
Pegawai Tadbir/Setaraf 
B.A.. Guru/Pegawai Tadbir 








Sumber: Senarai ini di.petik daripada iklan jawatan-
jawatan kosong akhbar tempatan. 
Satu lagi faktor yang dapat mengubah sikap petani 
d1 Padang Pak Amat ialah perseki taran. Mereka dapat melihat 
terdapatnya anak-ana.k orang lain ( aeperti pegawai-pegawai 
kerajaan) berjaya di dalam bidang pelajaran. Kejayaan ini 
menambahkan minat ibubapa untuk memainkan peranan yang sewajar-
nya seperti menyediakan alat-alat persek.olahan anak-anak dan 
mendorong anak-anak agar belajar kuat untuk memperolehi 
kejayaan dalam pelajaran. Kesedaran tentang pentingnya pela-
jaran menyebabkan mereka tidak lagi mahu generasi terkemudian 
berkeadaan seperti mereka yang tidak berpelajaran. 
Kajian Ahmad Mokhtar Selat (19?0) di Kuala Jemapoh, 
Negeri Sembilan menunjukkan anak-anak petani tidak mampu 
menikmati mobiliti sosial menegak. Anak-anak tidak berpeluang 
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menyambungkan pelajaran, dan akhirnya turut kekal sebaga1 
petani. Hasil kajian Ahmad Mokhtar ini adalah berlainan di 
kawasan Padang Pak Amat, yang anak-anak petani telah 
berjaya makan gaji, sama ada dalam sektor awam atau swasta. 
Walaupun ada di antaranya yang bekerja sebagai petani, 
tetapi bilangannya adalah kurang daripada bilangan makan 
gaji ( jadual 14). Oleh 1 tu anak-anak petani ini mampu 
menikmati mobiliti soeial , eama ada dalam pekerjaan dan 
pendapatan. Keadaan ini adalah bertepatan sebagaimana yang 
diutarakan oleh Syed Husin Ali, bahawa pelajaran adalah 
merupakan salah satu taktor untuk mBncapai mobiliti sosial 
menegak. 
Kajian Abdul Rahman Salim ( 1975) di Pengarang, 
Johor menunjukkan pendidikan yang mampu dicapai oleh anak-
anak adalah di tentukan oleh tahap pendidi.kan ibubapa. 
Keadaan di Pengarang ini berbesa dengan apa yang dapat 
dilihat di Kampong Padang Pak Amat dan Kampong Cherang Tuli, 
yang tahap pendidikan anak-anak tidak semest1nya bersamaan 
dengan tahap pendidikan ibubapa. Ini bermakna bahawa jika 
ibubapa tidak pernah bersekolah, anak-anak t1daklah semesti-
nya mengalami nasib yang sama. Bahkan, terdapatnya petani 
Yang tidak bersekolah atau hanya berpendidikan asaa, tetapi 
ada d1 antara anaknya yang belajar ldngga ke universi ti. 
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Kes 1 
"Ismail bi:n Harun, beru.mur 47 tahun mempunyai 
anak serama1 5 orang, dan pekerjaannya ialah sebagai 
penoreh getah. Keadaan rumahnya adalah sederhana dan 
hanya mempunyai kemudahan radio dan motorsikal sabaja. 
Pendapatan beliau ialah sebanyak 1300 sebulan. Serpa1 
4 orang anaknya telah bersekolah, seorang tahun kedua 
kursus diploma kejuruteraan awam UTM, seorang tingkatan 
empat (keputusan peperiksaan SRP 13 unit), seorang tingkatan 
dua dan seorang dalam darjah lima. Beliau mahu anak-anaknya 
yang lain belajar bersungguh-sungguh agar dapat menjejaki 
abang sulong meraka yang belajar eehingga ke peringkat 
uni versi ti 11 • 
Kes 2 
"Haji Ismail Haji Sulaiman, berumur 66 tahun, 
bekerja sebagai penanam padi dan penoreh getah. Pendapatan 
sebulan ialah 1180. Beliau aempunyai seorang anak yang sedang 
menuntut d1 tahun akhir UniYersiti Malaya, seorang menuntut 
dalam tahun pertama UTM dan seorang d1 tingkatan tiga. 
4 orang anaknya yang lain aemuanya telah berumah tangga, yang 
tiga orang daripada mereka mempunyaii kelulusan di peringkat 
SPM . 1falaupun Haji !SIIlail tidak pernah bersekolah, tetapi 
harapannya selama ini untuk aelihat ada d1 antara anaknya 
berkelulusan uniYersiti hampir berjaya. Beliau mahu anaknya 
bekerja eebagai guru atau pegawai kerajaan". 
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Kesimpulan yang telah dibuat oleh Yunidsar Mohd. 
Zain . (1971) bahawa peluang-peluang hidup bagi penduduk-penduduk 
bandar berhubung rapat dengan ekonomi dan intrastruktur 
bukanlah tidak berasas, tetapi di Kampong Padang Pak Amat 
dan Xampong Cherang Tuli, keadaan ekonomi ibubapa adalah 
sederhana, j.ai tu hanya 30% sahaja yang berpendapatan di bawah 
$200. Ibubapa sekarang adalah terdedah kepada kemajuan, dan 
oleh yang demikian, mereka sedar tentang kepentingan pelajaran. 
Tambahan pula banyak kemudahan percuma diberika kepada murid-
murid sekolah seperti projek pemakanan untuk murid-murid 
miskin. Sejak tahun 1975, Kementerian Pelajaran Malaysia telah 
mengadakan skim buku teks, bertujuan untuk menyediakan buku-
buku teks kepada murid-murid yang ibubapanya berpendapatan 
kurang daripada $500 sebulan. 
Hamdan Mohd. Salleh (1966) 22 mengkaji mengenai 
masalah pelajaran masyarakat Melayu d1 Kuala Kangsar, Pera.k. 
Beliau membuat keaimpulan bahawa ibubapa Melayu, terutama 
yang tinggal di kampong-kampong, kurang mengambil perhatian 
tentang pelajaran anak-anak mereka. Ibubapa tidak mengambil 
tabu tentang kemajuan pelajaran anak d1 sekolah, perhubungan 
d1 antara ~ru dan ibubapa adalah renggang, kerana ibubapa 
2.2, Hsmdan Mohd Salleh, Masa1ah Pelajaran Dalp MasYarakat 
Mel§lYUa Khususn:a d1 Kuala Kan6sar, Latihan Ilmiah 
Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1966. 
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tidak pernah bertanYakan hal pelajaran anak-anak kepada 
guru. Walaupun ibubapa mengetahui yang anak-anaknya lemab 
dalam pelajaran, tidak ada apa-apa langkah poai tif yang 
diambil. Sebali.knya, mereka hanya membiarkan aegala-galanya 
kepada anak-anak. Ibubapa tidak menyediakan jadual ulang-
kaji pelajaran untuk anak-anak d1 rumah. 
Wan Abdul Kadir Wan Yuaof ( 1974)23 menjalankan 
penyelidikan d1 Kampong Kedai Buloh dan Kalllpong Dal, Xota 
Bharu, Kelantan. Beliau mengakui aikap negatif ibubapa 
sebagai taktor kegagalan anak dalam bidang pelajaran. lata-
nya, dengan menghantar anak-anak ke aekolah ibubapa berangga-
pan tanggungjawab terhadap pelajaran anak telah aeleaa1. 
Memandangkan kel emahan ekonomi i bubapa, anak-anak terpaksalah 
berhenti aekolah bila gagal dalam peperiksaan. Kebanyakan 
ibubapa buta huruf, oleh itu mereka tidak dapat menolong 
pelajaran anak-anak aemaaa d1 rumah. Terdapat juga sikap 
1 bubapa yang negati f terhadap pelajaran kerana terpaksa 
menyediakan jumlah perbelanjaan yang banyak. 
Rumuaan Haaclan dan Wan Kadir ini boleh di teri.ma 
bagi kampong-kampong kajian maaing-masing berdasarkan dalam 
23. Wan l.bdUl Kadir Wan Yueof 1 'Penggunaan Dalam Proses 
Ekonomi', dalam Zainal Kling ( ed.), MasYara}tat Mel!Yu 
jntara Tradisi Dap Perubahan1 Utuaan Publication and Distri-
butors, Kuala Lumpur, 1977. 
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jangkamasa yang berkenaan. Sikap ibubapa d1 Kampong Padang 
Pak Amat dan Kampong Cherang Tuli, walau bagaimanapun mempu~ 
nya1 perbeaaan dengan sikap tbubapa di kedua-dua kawasan kajian 
i tu. Ibubapa di Padang Pak Amat melihat pelajaran sebagai 
keperluan anak- anak dan tanggungjawab bapa. Pendapat Ungku 
A&i& (1959) 24 bahawa "pelajar-pelajar dari luar bandar menghadapi 
tekanan yang bebat oleh beban kekurangan dalam perjuangan mereka 
untuk mendapatkan pelajaran tinggi" memanglah benar. Akan tetapi , 
beban itu telah berkurang pada &aman sekarang, kerana adanya 
berbagai kemudahan pelajaran d1 kawasan luar bandar. 
Daniel Wolte25 memberikan beberapa faktor yang bar-
tanggungjawab untuk menentukan kemajuan pelajaran eeseorang . 
Faktor- taktor i tu ialah 
1) soal kecerdikan (I . Q) 
2) pencapaian akademik, sepert1 eebelum lulue SPM, 
meati lulue SRP terlebih dahulu 
3) ekonom1 1 eepert1 sumber kewangan untuk perbelanjaan 
pelajaran dan 
4) kemahuan dan kegigihan untuk berjaya dalam pelajaran. 
24. Ungku Aaia, Renoana-rencana Ekonomi 4an Xem1skinan1 Puatak.a 
Melayu, Singapura, 1959, halaman 6. 
25 . Dipetik dari artikel Wolfe, Educational Opportunity Measured 
Inteligence and Social BaCkground, dalam buku Halsey and Other 
(ed), Education Economy jnd Society, The Free Press, New York, 
1961, halaman 216. 
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Berdasarkan kepada pencapaian anak-e.nak petani di 
Kampong Padang Pak .Amat dan Kampong Cherang Tuli dalam bidang 
pelajaran, adalah nyata bahawa tingkat pelajaran ibubapa 
tidak mempengaruhi secara langsung tahap pencapaian pelajaran 
anak-anak. Pengaruh pelajaran bapa ke atas pelajaran anak-anak 
tidaklah boleh dinafikan, akan tetapi bukanlah penentuan 
kepada tahap pelajaran anak-anak. Walaupun seseorang ibubapa 
itu tidak pernah bersekolah, tetapi dengan adanya lain-lain 
kemudahan dan beserta dengan keazaman, anak-anak mampu belajar 
ke peringkat yang tinggi. Selanjutnya, apabila seseorang ibu-
bapa bekerja sebagai petani atau penoreh getah, tidaklah 
bermakna yang anaknya akan mengikut jejak langkah yang sama. 
Anak itu mungkin dapat bekerja sebagai guru, kerani ataupun 
sebagai pegawai tinggi kerajaan bila berjaya dalam pelajaran. 
Anak-anak petani (walaupun ibubapa mereka tidak pernah 
bersekolah atau hanya mendapat pendidikan asas sahaja), boleh 
menikmati mobiliti sosial secara menegak dengan adanya pelajaran. 
Mereka tidak lagi hidup dalsm keadaan yang serba kekurangan, 
dan apabila menceburi lain-lain bidang kerjaya, boleh memper-
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